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La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la 
Estandarización de Procesos mejora la Rentabilidad en el área de producción 
de la empresa TAMCI S.R.L. SJL, 2019. La propuesta de la investigación se 
basó en el uso de la herramienta del estudio de tiempos relacionados con el 
proceso de producción de los tableros eléctricos, siendo este nuestro objeto de 
estudio.  
Las metodologías aplicadas en esta investigación fueron: enfoque cuantitativo, 
el tipo de investigación fue aplicada, además de tener un nivel de investigación 
descriptivo y explicativo, el tipo de diseño fue experimental y un alcance 
longitudinal. En la evaluación realizada se identificaron causas como: Tiempos 
pocos productivos, desorden en el área de producción, falta de capacitaciones, 
además que no existe un estándar de tiempos en la ejecución de tareas. 
La recolección de datos fue obtenida por la observación del proceso para 
producir los tableros eléctricos, fichas de recolección de datos, así como la 
entrevista al gerente general que facilitó la obtención de información de la 
empresa. Los resultados que se obtuvieron después de la aplicación de la 
estandarización de procesos fue que se llegó a incrementar la rentabilidad de la 




The objective of this research was to determine to what extent Process 
Standardization improves Profitability in the production area of the company 
TAMCI S.R.L. SJL, 2019. The research proposal was based on the use of the 
time study tool related to the production process of electrical panels, this being 
our object of study. 
The methodologies applied in this research were: quantitative approach, the 
type of research was applied, in addition to having a descriptive and 
explanatory research level, the type of design was experimental and a 
longitudinal scope. In the evaluation carried out, causes were identified such as 
low productive times, disorder in the production area, lack of training, and there 
is no time standard in the execution of tasks. 
The data collection was obtained by observing the process to produce the 
electrical panels, data collection sheets, as well as the interview with the 
general manager that facilitated the obtaining of information from the company. 
The results that were obtained after the application of the standardization of 
processes was that the profitability of the company was increased from 7% in 
the before to 10%. 
 



















En este primer capítulo de nuestra investigación se abordaron temas 
relacionados a la problemática de estudio que para este caso fue la 
estandarización de procesos y su relación con la rentabilidad en una 
organización, se mencionó también el problema general de la investigación, las 
razones que justificaron hacer la investigación, así como también el 
planteamiento de los objetivos e hipótesis. 
La globalización originó el crecimiento de las empresas en los últimos 
años, debido a la competitividad, donde perseguían un mejor uso de recursos, 
como los humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Es así que, muchas 
empresas buscan mejorar la calidad y el precio del producto o servicio 
brindado. Sin embargo, cuando no se tiene una adecuada metodología, no se 
obtiene lo deseado. Sobre alguna de estas metodologías Rodríguez (2005) 
indicó: 
Uno de los factores para el éxito en una empresa es la estandarización 
de procesos; en las pequeñas empresas, esta práctica no es común y 
sesgada por marcos como ISO 9000 (Organización Internacional de 
Normalización), en muchos casos ha fallado, por su inadecuada 
condición en adaptarse a las condiciones de las pequeñas empresas. (p. 
88).  
Para las compañías nuevas existió una nula opción de tener sus procesos 
estandarizados por diversos factores, lo cual siempre fue un problema con 
solución pero que no se tomó en cuenta apropiadamente. También existieron 
casos que, se intentaron implementar, pero que no lograron los resultados 
esperados lo cual generó que no se tenga la estandarización de procesos con 
la importancia que debería hasta la actualidad. Del mismo modo Bravo (2014) 
explicó que: 
La estandarización de procesos ve los procesos como creaciones 
humanas que se pueden diseñar, definir, registrar, comparar, eliminar, 
modificar, alinear o rediseñar, entre otras cosas. De esta manera ve que 
los procesos deben funcionar bien en todo momento pudiendo de esta 
manera cumplir con su objetivo final. (p. 15). 
El desafío para las empresas consistió en mantenerse al ritmo con el que se 
mueve el mercado mundial internacional. Ya que, consta en realizar muchos 
cambios e inversiones con el fin de mejorar como empresa, para ser 
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La empresa TAMCI S.R.L. es una empresa PYME que se encuentra 
situada en Av. Próceres de la Independencia 1929 - San Juan de Lurigancho 
competitivas. Donde los pasos que debieron seguir no se tomaron en cuenta y 
se fue desarrollando un problema, que tuvo como consecuencias índices bajos 
en la rentabilidad, lo cual reflejaba un déficit.  
Companys y Corominas (1998) explicaron que la rentabilidad es, en 
teoría, lo más importante. Si el valor de los rendimientos proporcionados 
supera el valor del capital utilizado, el proyecto es rentable (p.36).  
Los autores explicaron que todas las acciones que se hacen en una 
empresa, desde la más sencilla hasta la más complicadas, así como, las 
implementaciones de metodología e innovaciones están en búsqueda de la 
rentabilidad. También nos indicó como se puede identificar los resultados. 
Además, Gitman y Zutter (2012) indicaron: 
Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad de una empresa en 
relación con un nivel específico de ingresos, ya sea por el valor de los 
activos o por la inversión de los propietarios. Dado que el mercado 
otorga un valor tan alto a los ingresos, la obtención de capital externo 
permite que la empresa genere un porcentaje de ganancias. (p.77). 
Se puede entender por lo citado que la razón de la rentabilidad se encarga de 
evaluar la utilidad de la empresa con respecto al nivel de ventas que esta haya 
obtenido y a la vez la inversión que se puede realizar con dichas utilidades. 
Factor que se toma como los resultados de todo los establecido en la empresa 
y decide si las acciones tomadas han sido positivas según los resultados 
obtenidos en cuanto a las ganancias en términos monetarios.  
Del mismo modo, Céspedes, Lavado y Ramírez (2016) explicaron: que, 
desde una perspectiva global, se evidencia la gran brecha de productividad 
negativa del Perú frente a las economías desarrolladas, que se aclara con los 
déficits de infraestructura, recursos humanos y estabilidad macroeconómica 
estos sin duda afecta el indicador de productividad de un País (p.9) 
A nivel nacional la comparación con otros países, revela una diferencia 
muy importante con el nivel local, en este factor que es la productividad. Donde 
la mayoría de las empresas no cuentan procesos estandarizados por una serie 
de motivos que les impide hacer esta implementación, de esta forma no hay 
mejora continúa afectando también a su rentabilidad.  
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en la ciudad de Lima. Dedicada al rubro de servicios como eléctricos y 
electrónicos, instrumentación y automatización, hardware y software, servicio 
de mantenimiento preventivo y producción de tableros remotos. A si mismo 
brinda asesorías personalizadas de acuerdo a los trabajos que viene realizando 
para poder guiar el funcionamiento de los equipos solicitados, cuenta 
certificada con la marca Wonderware y trabaja con la marca Schneider Electric. 
La empresa TAMCI S.R.L. ya viene laborando 6 años en el mercado y 
rubro de servicios contando con diferentes clientes como: CIA Minera 
Poderosa, Minera Antapaccay, Minera Antamina, Schneider Electric, Perú 
Process Automation, KV Dell S.A.C., Atlas Copco Perú S.A.C. y Alicorp.  
Las causas relevantes que originaron el problema de tiempos 
improductivos en el área de producción fueron los siguientes: escaso control en 
el ingreso de órdenes de trabajos, en el proceso de fabricación los tiempos 
poco productivos, del mismo modo los métodos de trabajo no estandarizado lo 
que genera reproceso en la producción, carencia de capacitación del personal  
de trabajo, falta de incentivos al personal de producción, ruido excesivo 
proveniente de la cortadora, desorganización en el área de trabajo, retrasos 
para hacer el pedido de compra de materia prima, desperdicios de materia 
prima para la elaboración del producto, demora en el proceso de cortado y 
limador de los tableros, no se ha definido un método de trabajo para la 
producción de tableros remotos, demoras al recojo de los materiales por el 
proveedor y faltan detalles en los diseños del plano. Lo antes mencionado se 








Listado de causas halladas en el estudio 
 
 
Figura 2: Diagrama de Pareto 




























































  Total 109 100% 100% 
Tiempo poco productivo 
Reprocesos de producción 
Deficiente métodos de trabajo no 
estandarizados 
Carencia de orden de trabajo 
Escasa capacitación de personal 
Deficiente programación bajos resultados en 
indicadores en mantenimiento 
Equipo de ayuda, nada ergonómicos 
Inadecuada distribución del ambiente 
Inadecuada preservación de materiales 
Escaso control de calidad 
Infraestructura poco deseable 
Escaso control en ingresos de OT 
Herramientas y equipos no apropiados para 




 PE1: ¿En qué medida la Estandarización de Procesos mejora la rentabilidad 
financiera en el área de producción de la empresa TAMCI S.R.L. SJL, 
2019? 
 PE2: ¿En qué medida la Estandarización de Procesos mejora la rentabilidad 
económica en el área de producción de la empresa TAMCI S.R.L. SJL, 
2019? 
En esta parte se explicaron las razones que justificaron realizar el trabajo de 
investigación, los cuales fueron los siguientes: 
Sobre Justificación práctica, Bernal (2010) señaló que cuando el avance 
de una investigación ayuda a la solución de un problema o, al menos, sugiere 
soluciones que, si se implementan, ayudarán en la solución del problema, se 
asume que tiene una justificación práctica (p.106). 
Luego del análisis del diagrama de Pareto que se muestra en la figura 2, donde 
se muestra que el 20% de las causas significa el 80% de los efectos, en lo 
observado donde se encuentra la suma de ocurrencias y problemas que se 
encuentra, se observa que las principales causas son tiempo poco productivo 
(24%), reprocesos de producción (20%) así mismo, deficiente métodos de 
trabajo no estandarizados (18%), Desorden en el área de trabajo (12%) y 
escasa capacitación en el personal (10%) y las demás causas de fallas 
representadas en un porcentaje mínimo indicado en el Diagrama de Pareto. 
Después de haber identificado y analizado las diversas causas que, 
originaba la problemática de baja rentabilidad en el área de producción, se 
estableció el problema general que fue: ¿En qué medida la Estandarización de 
Procesos incrementa la Rentabilidad en el área de producción de la empresa 
TAMCI S.R.L. SJL, 2019? Loa problemas específicos planteados fueron: 
Justificación teórica, al respecto Bernal (2010) indicó cuando se realiza 
una investigación para demostrar soluciones de un modelo se hace una 
justificación teórica. Cuando el objetivo de la investigación es aportar hechos 
de los conocimientos existentes (p.106). Se justificación de forma teórica 
porque es un aporte al conocimiento de la teoría de estandarización de 
procesos y la rentabilidad, el estudio de investigación fue realizado en el área 
de producción de la empresa TAMCI S.R.L. 
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Esta tesis posee una justificación práctica, porque existe la necesidad de 
incrementar la productividad en el área de producción de la empresa TAMCI 
S.R.L., por medio de la estandarización de procesos, todo ello con el fin de 
mejorar la rentabilidad de la empresa. 
Justificación metodológica, Bernal (2010) indicó que la justificación 
metodológica del estudio surge cuando el enfoque o la técnica propuesta por el 
proyecto para generar información confiable y precisa es algo nuevo (p. 107). 
La investigación tiene una justificación metodológica porque al aplicar la 
estandarización de procesos, estamos planteando una metodología en la 
empresa estudiada, buscando resolver los puntos críticos encontrados en la 
empresa usando para ello el estudio de tiempos. 
Sobre justificación social de nuestro trabajo se ve en brindar beneficios, 
y detallar como lo haremos, al estandarizar procesos se mejorar la calidad y 
precio de los tableros al mejorar el proceso, lo cual es en beneficio para la 
empresa, los clientes y la sociedad. Sobre el que Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) mencionaron: “Se refiere al alcance o proyección social que 
tiene sobre la sociedad, es decir, la transcendencia que tendrá en la sociedad 
con los resultados” (p. 40). Los autores indicaron que la justificación es social 
porque su importancia radica en beneficiar a la civilización y todos los que 
están vinculados a la mejora que se dará en la investigación con sus efectos 
positivos. 
Justificación económica, los autores Palella y Martins (2012) indicaron: 
“Es la magnitud de beneficio en valores monetarios que proporciona la 
investigación y que se brinda a la sociedad” (p. 61). Por lo señalado por los 
autores, se basa en la necesidad de generar más utilidades en la empresa, 
mediante la aplicación de la estandarización de procesos mejorando la calidad 
de servicios y aumentando la cantidad de su producto elevando sus costos de 
ingresos en la empresa. 
También se estableció el objetivo general de la investigación que fue: 
determinar en qué medida la Estandarización de Procesos mejora la 
Rentabilidad en el área de producción de la empresa TAMCI S.R.L. SJL - 2019. 
Los objetivos específicos fueron: 
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 Determinar en qué medida la Estandarización de Procesos mejora la 
rentabilidad económica en el área de producción de la empresa TAMCI 
S.R.L. SJL San Juan de Lurigancho 2019. 
 Determinar en qué medida la Estandarización de Procesos mejora la 
rentabilidad financiera en el área de producción de la empresa TAMCI 
S.R.L. SJL San Juan de Lurigancho 2019. 
 La Aplicación de una Estandarización de Proceso incrementará la 
Rentabilidad económica en el área de producción de la empresa TAMCI 
SRL SJL 2019 
 La Aplicación de una Estandarización de Proceso incrementará la 
Rentabilidad financiera en el área de producción de la empresa TAMCI 












La hipótesis general de la investigación fue: La Aplicación de una 
Estandarización de Proceso incrementará la Rentabilidad en el área de 
























En este segundo capítulo de nuestra investigación se desarrolló aquellas 
investigaciones de diferentes autores que guardaron relación con nuestro caso 
de estudio, además de las diversas teorías que fueron relevantes acerca del 
tema en particular tratado en esta investigación. En el ámbito internacional se 
abordó estudios de los siguientes autores: 
Moyolema (2018) su investigación tuvo como objetivo realizar la 
estandarización de los procesos en una empresa productiva. Su diseño fue no 
experimental, de nivel descriptivo. El autor concluyó que se pudo determinar las 
áreas y el espacio factible que cada maquinaria debería tener a su alrededor 
para facilitar el mejor manejo por parte del operario. Los resultados obtenidos 
fueron que se mejoró los tiempos en las líneas industriales de 19hr a 18hr, en 
la línea de hornos domésticos de 51min. a 37min. en la línea freidora de 21min, 
a 18min. y en la línea brosterizadora de 95hr. A 94hr. 
También, Quintero (2012) su investigación fue aplicar los procesos 
estándares en una empresa industrial bajo la norma ISO 9001:2008; aplicó 
también métodos de trabajo y estudio de tiempos. Su investigación fue de tipo 
aplicada. Concluyó que el 60% de los costos de producción fueron de la mano 
de obra. Con la implementación de esta herramienta se logró mejorar la 
eficiencia en un 67% con esto se mejoró un 7% con respecto a la medición 
inicial que fue del 60%. Estos índices mejoraron los costos operativos del área 
de producción, así como del área comercial de la empresa. 
Además, Crisalia (2016) su estudio de tesis tuvo por objetivo explicar la 
estandarización en una empresa de servicios para mejorar los procesos 
administrativos con la intención de mejorar la calidad en sus atenciones, 
estableciendo manuales, procedimientos y políticas. Además, se programaron 
en cada uno de los procesos auditorías internas que permitieron la revisión y 
verificación minuciosa de todas las actividades. Utilizó una metodología 
aplicada para la mejora de la calidad en los procesos administrativos. Al 
término del estudio el autor concluyó que en la comparación anual de los años 




También, Morillo (2001) en su investigación que tuvo por objetivo analizar e 
implementar herramientas como la reducción de costos que permitieron 
mejorar la rentabilidad. Concluyó el autor que, para maximizar el desempeño 
financiero, cualquier estructura de costos debe permitir la planificación, 
medición y control de costos en cualquier nivel de la empresa. El valor y la 
distinción del producto se ven reforzados por el uso eficiente de los recursos y 
los procesos adecuados. 
Por último, Paredes (2015) su investigación fue estudiar cómo influye un 
buen planeamiento de las finanzas en la rentabilidad para incrementar la 
utilidad en una empresa avícola. Su investigación fue exploratoria donde su 
objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco 
estudiados o que no han sido abordadas antes. Como resultado de estudio se 
concluyó que la rentabilidad en la empresa Avícola María Teresa Cía. Ltda., ha 
disminuido sus ingresos por la deficiente organización financiera que se utiliza 
y el desconocimiento de los nuevos procesos que se deben utilizar para 
alcanzar el máximo rendimiento por las ventas realizadas.  
Los estudios a nivel Nacional que se consideraron fueron los siguientes: 
Chon (2019) en su investigación cuyo objetivo principal fue estandarizar 
los procesos de producción de una empresa gráfica para mejorar su 
productividad.  Su investigación fue de tipo aplicada, la metodología fue útil 
porque utilizó los hallazgos de estudios obtenidos a través de la 
estandarización de los procesos de producción. El autor concluyó que la 
estandarización de procesos permitió aumentar el índice de productividad de 
254 libros/hora a 526 libros/hora, mejoró en términos porcentuales un 107% en 
relación a la medición inicial. 
También Padilla (2014) en su tesis cuyo objetivo fue el mejorar la 
rentabilidad por medio de la mejora en el área logística. Su metodología que 
usó fue pre – experimental y aplicada. Como resultado del estudio se concluyó 
que la propuesta de mejora para la gestión fue aplicada correctamente, debido 
a que hubo un incremento positivo en los índices de gestión logística de la 
empresa. Su rentabilidad aumentó de la empresa; el impacto no fue de grandes 
proporciones, debido a que solo se tomó como periodo de estudio un solo año, 
la propuesta y su mejora se va ver reflejado con el paso de los años. 
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Además, Castro (2018) en su investigación que fue hacer una revisión del 
estado actual del área logística y proponer solución. Su estudio fue de tipo 
aplicada, usó técnicas como la vista previa de almacén y la planificación de 
requerimiento de materiales. Obtuvo el siguiente resultado: la exactitud de 
inventarios pasó de 34% a 35%. Los lotes de producción se vendieron un 25% 
con una eficacia de 22 lotes /semana, obteniendo S/ 15,687.60 de rentabilidad. 
Se redujo de 58 a44 el número de trabajadores, con ello se ahorró S/. 22,800. 
En conjunto se generó ingresos por S/.984.259.00.   
Además, Chuy y Mejía (2018) en su tesis cuyo objetivo fue mejorar la 
rentabilidad del área logística en una empresa implementando la 
estandarización de sus procesos. Estudio de tipo aplicado, empleó 
herramientas como kardex y otros. Como resultado del estudio se concluyó que 
la propuesta se evaluó a través del VAN, TIR y B/C, obteniendo valores de S/. 
112311.95, 90.23% y S/. 3.23 respectivamente los resultados indicaron que la 
propuesta es factible y rentable. 
Por último, Álvarez y Valladares (2019) en su investigación que tuvo por 
objetivo analizar la situación actual, diseñar la estandarización de procesos 
operativos en una empresa industrial de lubricantes. El diseño de su 
investigación fue experimental de grado pre-experimental. Se estableció un 
sistema de indicadores de gestión. Como resultado del estudio se concluyó que 
se realizó la evaluación económico financiera de la estandarización de 
procesos operativos en la empresa distribuidora de lubricantes, obteniendo una 
ganancia al día de hoy de S/. 2,714.90, se logró un TIR de 39.25% y un costo 
beneficio de 2.3, con esto se obtuvo 1.30 soles de ganancia por cada sol 
invertido. 
En las siguientes líneas se mencionaron las diversas teorías, y se definieron las 
variables y dimensiones para esta investigación los cuales fueron: 
Variable Independiente: Estandarización de Procesos, sobre el que Pérez 
(2004) mencionó lo siguiente: proporciona la base para implementar estrategias 
de mejora del desempeño, evaluación y administración de personal. Es 
fundamental planificar e implementar decisiones estratégicas basadas en todo 
el proceso y teniendo en cuenta los mejores intereses de la empresa. (p.32) 
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El autor sobre estandarización mencionó su importancia en el crecimiento de 
las empresas, donde lo importante es, llevar a cabo de una manera correcta la 
planificación, control, ejecución, medición y mejora de las necesidades de las 
empresas. Implementar esta metodología de trabajo se hace mediante los 
pasos nombrados anteriormente, pero lo que genera es la mejora de todos los 
procesos dentro de un mejor ambiente laboral. Del mismo modo Sole (2013) 
comentó que ayuda a la identificar y eliminar desperdicios en nuestras 
operaciones diarias. Mejora las operaciones manuales, el tiempo de 
actividades, reduce los tiempos de actividades, reduce el cambio y preparación 
de los equipos y mejora el rendimiento del proceso (párr. 2) 
La aplicación de estandarizar procesos no ayuda a realizar mejoras en 
las operaciones que se hacen manualmente, reduciendo así los tiempos y el 
trabajo de los operarios. Además de disminuir las mermas, como el desorden y 
limpieza en el área de producción, evitando así problemas como la perdida de 
materiales, reprocesos, o procesos sin terminar los cuales son problemas que 
se encuentran identificados en nuestra investigación. También Schnaars (1994) 
sobre estandarización mencionó que trata de alcanzar ventajas competitivas 
por medio de la eficiencia en la producción. Busca que los productos ofrecidos 
por las empresas sean de necesidad del consumidor (p.208). 
Aquí el autor nos indica que implementar la estandarización de procesos 
en una empresa, nos genera una ventaja competitiva basada en que el 
resultado sería mejorar la productividad, con lo que se mejora la eficiencia y 
eficacia, además de mejorar la calidad del producto para el beneficio y 
satisfacción del cliente. 
La primera Dimensión de estandarización se consideró a la planificación, 
sobre el que Pérez (2004) indicó que se enfoca en procesos, identifica todas y 
cada una de las actividades que se realiza. Al cual se le llama mapa de 
procesos y sirve para tener una visión clara de las actividades que aportan 
valor al producto o servicio (p.8) 
Se puede entender que es lo más importante de la gestión, aquí se 
empieza a realizar el estudio en general junto con las personas encargadas de 
los procesos para poder identificar así problemas y brindar soluciones, se 
analiza paso a paso las actividades que se van a realizar, las cuales deben ser 
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controladas durante la marcha del plan, así corregir fallos no calculados al 
inicio y mejorar durante el proceso. Además, López (2003) afirmó: 
Dimensión 2: Ejecución, sobre el cual Pérez (2004) mencionó: 
recursos. recursos, en un mundo cambiante. (p.13)   
Sirve como base para implementar medidas de mejora del desempeño, 
así como para evaluar y administrar a los empleados. Las decisiones 
estratégicas deben planificarse e implementarse en base a todo el 
proceso y teniendo en cuenta los mejores intereses de la empresa. 
(p.131). 
Aquí el autor nos indicó que en este punto es donde vamos a dar dirección 
hacia donde queremos llevar la implementación, después de haber recopilado 
datos e identificado los problemas con la colaboración de especialistas según 
el área que donde se quiere realizar la mejora. 
La ejecución de la mejora continua es un proceso sistemático en el que 
todos los miembros de la empresa se involucran con el fin de mejorar 
gradualmente la calidad, la competitividad y la productividad, 
aumentando así la satisfacción del cliente y el rendimiento de los 
El autor aludió que la ejecución es un elemento fundamental al momento de 
realizar mejoras debido a que todo el personal y ambiente general de la 
empresa sale beneficiada debido a la planificación que se hizo anteriormente 
para establecer procesos y desarrollos innovadores. Otro autor refiriéndose 
como Pérez (2004) refirió que la implementación continua de esta estrategia 
beneficia a los clientes, la empresa y las personas al aumentar la capacidad, 
motivación y satisfacción con el trabajo realizado (p.14) 
El autor manifestó que los beneficios más específicos que se obtiene 
con una buena ejecución del plan donde logra aumentar la productividad en el 
área donde se realice, también lo que genera en los trabajadores en su 
ambiente laboral, que ayuda para la mejor disposición y optima capacidad para 
cumplir de la mejor manera sus funciones. Otro autor como Lépiz (2003) indicó 
que le compete a quien tenga la facultad de dirección, decidir respecto a la 
puesta en marcha del proyecto, dentro de un marco temporal. Es decir, el 
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Dimensión 3: Control, al respecto Pérez (2004) indicó: 
proyecto debe realizarse de manera que permita el logro de sus objetivos por 
etapas (p. 139) 
El autor nos señaló que esta etapa es la realización de lo planificado, siendo la 
dirección quien decidirá cuándo empieza a llevarse a cabo. Esta parte es la 
más importante porque la correcta aplicación define el cumplimiento de las 
metas establecidas en las anteriores etapas, este es el paso que se mide. 
El control en ciertos negocios se limita a la presentación de informes 
mensuales de magnitudes económicas: control y seguimiento del 
desempeño del mercado. Las estadísticas de ventas, el desarrollo del 
personal y una variedad de factores de costos se calculan y, a menudo, 
se comparan con objetivos predeterminados.  (p. 130) 
Se podría entender en lo citado que el control es una gran parte de las 
empresas ya que realiza seguimientos internos, llevando así registros con 
resultados de acuerdo a sus proceso, personal, compras y ventas, etc. Todas 
estas factoras son controladas según lo programado por la empresa llegando 
así a mejorar en todo momento dentro de la empresa. 
Según Miranda (2017) indicó que la gestión de procesos, entre otras 
cosas, aumenta la eficiencia del producto, reduce la contaminación de la 
planta, disminuye el error humano y reduce los costos operativos (p.4). Lo cual 
nos dice que controlar las actividades mejora los factores de los procesos 
vigilando el mejor cumplimiento paso a paso según lo estipulado en la 
planificación, por ende, mejora el producto final el cual será comercializado 
(aumenta la calidad), brindando satisfacción de los clientes y de la empresa 
que comercializará los productos.  
Responder estas preguntas para el autor según nos menciona, nos ayuda a 
identificar ajustes y replanteamientos que deben efectuarse en las otras 
funciones de los procesos a nivel administrativo. 
Dimensión 4: Medición, al respecto, Pérez (2004) mencionó en su mayoría el 
control de calidad se realiza midiendo el rendimiento del proceso. La 
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especificación interna del producto o ciertas características del servicio 
sirvieron como punto de partida para el proceso de desarrollo (p.138).  
El autor determinó que el conocimiento de los pasos dados en la aplicación de 
la metodología y el conocimiento del lugar donde se lleva acabo, son 
importantes para comprobar si se está prosperando con lo establecido. 
Dimensión 5:  Mejora, Según Pérez (2004) indicó: 
El autor indicó que es un elemento fundamental permitiendo volver a repasar y 
restructurarse un proceso buscando encontrar un mejor entendimiento, los 
problemas que pudieran ocurrir y realizar mejoras dentro de su revisión que 
generen beneficios de un proceso. 
El autor refirió que teniendo como conceptualización común el hecho de que es 
un valor obtenido de un proceso de estudio de tiempos o de la medición del 
trabajo, que determina la cantidad de tiempo en que se debe realizar una 
operación específica. 
Chase, Jacobs y Aquilano (2009) indicaron: 
La salida del proceso de producción está determinada por el contexto en 
el que opera el proceso. Debe comprender el contexto en el que opera el 
proceso y determinar qué tan eficiente es el proceso ahora y cómo esta 
eficiencia está cambiando con el tiempo. 
Nava & Jiménez (2005) indicaron: “el seguimiento y medición del 
producto se efectúan para establecer los mecanismos necesarios para verificar 
el comportamiento del producto a través del proceso”. Los autores no explican 
que la medición es la forma de darse cuenta si es que se está cumpliendo con 
los objetivos durante el proceso correctamente, lo cual, no puede ayudar a 
plantear soluciones en el mismo momento del nuevo problema o sino informar 
que todo se está dando para beneficio de lo planificado. 
Los tiempos de proceso, la cantidad de errores / defectos, la visión del 
cliente sobre la eficiencia del proceso o algún otro factor, como la 
reducción de costos, son todos ejemplos de cambios. El "tiempo máximo 
permitido" del método es un concepto útil. Un "método defectuoso" se 
describe como cualquier persona que exceda el tiempo máximo 
permitido. (p. 111) 
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Variable Dependiente: Rentabilidad 
Según, Sánchez (2002) indicó que es un término económico en el que 
se movilizan recursos materiales, humanos y financieros para lograr 
resultados. Es una medida de la producción de los capitales utilizados en 
él durante un período de tiempo determinado (p. 5) 
 
Según Vilar (1999) afirmó que la mejora de procesos es un enfoque de mejora 
continua de la calidad centrado en la reducción sistemática de la variación en 
las características que tienen el mayor impacto en la calidad del producto o 
servicio (p.5). El autor alegó que se tiene que seguir una mejora continua, con 
una estandarización lo cual mejora los procesos y la calidad para obtener como 
resultado la satisfacción de cliente.  
Este factor esta siempre ligado a su influencia a seguir mejorando como 
corporación, y tiene como característica principal que cada paso sea siempre 
realizado de la misma forma, en otras palabras, buscar un patrón para que se 
facilite el trabajo y mejore porque ocurrirían menos errores porque siempre se 
realizaran los mismos movimientos. Krajewski, Ritzman y Malhotra (2008) 
explicaron: 
La mejora del proceso es el análisis de todos sus componentes, como la 
secuencia de operaciones, sus entradas y salidas, con el fin de 
comprender el proceso y su información y, como resultado, refinarlo con 
base en el ahorro de costos, la mejora de la calidad del producto, y 
satisfacción del cliente. 
Los autores nos indican que la mejora es la investigación de todos los puntos 
que conlleva los procesos y todos los elementos que intervienen en ella, con el 
fin de mejorar siempre y optimizar los recursos para la empresa y que el cliente 
también pueda verse beneficiado con el cumplimiento de sus requerimientos. 
La rentabilidad es uno de los objetivos que cada empresa se fija para 
determinar el retorno de la inversión al realizar una serie de actividades durante 
un período de tiempo. También se puede describir como el resultado de las 





Companys y Corominas (1998) indicaron: 
Un proyecto es rentable si el valor de sus rendimientos excede el valor 
del capital utilizado, en particular, si el valor de los movimientos de 
fondos positivos excede el valor de los movimientos de fondos 
negativos. Sin embargo, dado que los movimientos de fondos ocurren en 
varios momentos, el valor de algunos de ellos no es simplemente igual a 
su suma. (p.37). 
Aquí los autores nos dicen que la rentabilidad es la diferencia entre los ingresos 
y los gastos, y que tenemos que contemplar todos los movimientos para tener 
un valor correcto a la hora de medir este factor. Este concepto es la respuesta 
de un buen uso de los recursos de la empresa. 
 
Dimensión 1: Rentabilidad Económica, según Sánchez (2002) mencionó:  
La rentabilidad económica está referida a un determinado periodo de 
tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con 
independencia de la financiación de los mismos; lo que permite la 
comparación de la rentabilidad entre empresas sin  que, en el pago de 
intereses, afecte al valor de la rentabilidad. (p.9) 
Se puede entender según lo citado que el rendimiento total de todos los activos 
de la empresa se conoce como rendimiento económico. También se puede 
conocer como la rentabilidad del activo o el beneficio creado por cada dólar 
invertido en el negocio. Además, Fernández (2004) indicó: 
La rentabilidad financiera o de fondos propios corresponde, a una “visón 
interesada”: la de los propietarios de la empresa. […]. Como expresa la 
ecuación A=P+N, la inversión total de la empresa (A) está constituida por 
los capitales aportados por los propietarios (N) y capitales aportados por 
terceros a título de préstamo (P). 
El autor nos indicó aquí que las ganancias son relativas según los ingresos, ya 
que existen varias inversiones las cuales tienen que cobrar un porcentaje y 
según estos ingresos se decide quien genera un porcentaje más alto entre los 





Para el autor la rentabilidad financiera ROE mide la capacidad que tiene 
una empresa a la hora de remunerar a sus propietarios o accionistas. Pero 
también explicó acerca de lo que para él es lo ideal como empresa, donde dice 
que los inversores deben tener las ganancias más, a los que también se puede 
determinar como el que más invierte obtiene mejores beneficios. 
 
Dimensión 2: Rentabilidad Financiera, según Sánchez (2002) mencionó que es 
el valor que recibe el inversor o la empresa del mercado más una prima por el 
riesgo. Entonces la rentabilidad financiera, por tanto, es una rentabilidad de la 
empresa (p. 10) 
Según Sánchez (2002) explicó que “La rentabilidad financiera o de 
capital, equivale al return on equity (ROE), es una medida, referida a un 
determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por sus capitales 
propios, generalmente con independencia de la distribución del resultado.” 
(p.11). Según lo citado por el autor es el rendimiento en términos monetarios 
que obtiene la empresa en un determinado periodo de tiempo. De otra parte, 
Fernández (2004) indicó: 
La rentabilidad económica depende de dos factores pueden 
considerarse como las dos "palancas" que pueden utilizarse para 
impulsar la rentabilidad de la inversión: el mayor o menor uso del 
producto básico para generar ingresos (rotación de activos), el mayor o 
menor margen de beneficio ganado en cada venta (rendimiento de las 
ventas). (p.102). 
Aquí el autor nos quiso decir que existen muchas formas de obtener la 
rentabilidad económica al combinar los dos factores mencionados y nombrados 
como “palancas”, este uso va ser determinado por el sector a donde se dirige 
las ventas de la empresa, donde puedes vender más y ganar menos o puedes 
vender menos, pero ganar más, lo cual siempre arrojaran cifras positivas. 
Estudio de Tiempos   
Para poder aplicarlo, es necesario conocer su concepto, que según Kanawaty 
(1996) mencionó que es una técnica para medir el trabajo, sus tiempos y ritmos 
de trabajo, para saber el tiempo necesario para dicha tarea. También Palacios 
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 Un cronómetro digital que puede ser de celular o pc. 
 Cronometraje de vuelta a cero, muestra el tiempo avanzado y retorna al 
inicio (p. 121). Para este estudio se usó un cronómetro de vuelta a 
(2004) mencionó que es el tiempo necesario que se toma el colaborador en 
condiciones normales. 
 
Además, Meyers (2006) mencionó que el estudio de tiempos se utiliza para la 
asignación y el seguimiento de costos y presupuestos, la producción, la 
planificación, gestión de inventario, así como para la evaluación del 
desempeño, la compensación de recompensas y la evaluación de procesos (p. 
50).  
Después de lo mencionado, se logra comprender la importancia de la 
utilización de esta técnica dentro del proceso de investigación ya que, para 
poder buscar mejoras, primero hay que conocer las falencias.   Los materiales 
que serán utilizados dentro de un estudio de tiempos fueron:  Cronómetro, 
tablero y formulario de estudio de tiempos.   
Para la realización de estudio de tiempos se conocen varios pasos a seguir 
según los autores Heizer y Render (2009) mencionan los siguientes: 
 Preparación: Se debe conocer primero el proceso del producto y lo que 
se requiere mejorar. Elegir un trabajador que posea las habilidades y la 
experiencia necesarias para completar las tareas. Una vez finalizadas 
estas tareas, elegiremos la forma en la que trabajaremos. 
 Ejecución: Tras la selección del sistema a utilizar, es necesario 
registrar la operación a estudiar; a continuación, la tarea se divide en 
elementos, cada uno de los cuales estará sujeto a la medición o al 
cálculo del tiempo requerido para cada tarea mediante un cronómetro.  
Las especificaciones para el empleo de los cronómetros. Meyers, F y 
Stephens, M. (2006) mencionaron: (a) Con retroceso a cero, (b) continuo, (c) 
tres relojes, (d) digital, (e) unidad de medida de tiempo (TMU), (f) computadora 
(p. 52) 
También, Salazar (2012) mencionó que hay dos procesos principales para la 
toma de tiempo con cronómetro: (a) acumulativo, (b) de vuelta a cero.  
 El tipo de cronómetro más usual para el estudio son: 
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cero, ya que al realizar las mediciones es más fácil comparar a primera 
vista las demoras.  
  
Valoración: es importantes conocer los resultados de las mediciones, sobre 
 Sistema Westinghouse: Considera cuatro factores del colaborador 
como: condiciones, consistencia, habilidad y esfuerzo. Como se 
observa en el Anexo 2. 
 Tiempo normal o básico:  Kanawaty (1996) mencionó que este tiempo 
representa la ejecución de una tarea, con el colaborador trabajando a 
un ritmo del 100% (p. 319), se obtiene con la siguiente fórmula:  
 Tiempo básico = tiempo observado * valor atribuido/valor tipo 
 
 
TE= Tiempo estándar  
TN= Tiempo normal o básico  
 K= Suplementos   
  
esto Niebel y Freivalds (2008) mencionaron que la calificación permite medir el 
tiempo de una tarea específica, pero en condiciones normales, sin descuidar 
los niveles de productividad. (p. 47). Los sistemas que se aplican para la 
valoración son:  
Suplementos: Sobre este punto García (2005) explico que se refiere al tiempo 
que se le otorga al colaborador para compensar demoras dentro de una tarea 
realizada. Estos pueden ser: necesidades personales, fatiga por la labor 
asignado y especiales o no asignables (p. 224). Se suman los valores según el 
nivel de condiciones o necesidades en las que trabajen los operarios. 
Tiempo Estándar: Meyers y Stephens (2006) indicaron: es el tiempo necesario 
para la elaboración de un producto con tres condiciones que se dan a 
continuación: operador calificado, manufactura a ritmo normal y tarea 
específica. (p. 50-51). Niebel y Andaris (2009) explicaron que se obtienen por la 
siguiente fórmula:  
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 La precisión (±5% de aceptación)  
 El nivel de confianza que debe variar del 95% al 99%  
 La variación en los elementos de las tareas.  
Para esto se utilizó la siguiente fórmula: 
                                                                             𝑛 = (𝑍 𝑆)2 
                                                                           h 𝑥 
Quiere decir que el tiempo estándar no es otra cosa que el tiempo normal por la 
suma del porcentaje de suplementos o tolerancias existentes durante la 
jornada.  
Escalante y González (2015) mencionaron que un trabajador profesional y 
calificado empleado a un ritmo o habilidad regular en una estación de trabajo 
bajo condiciones dictadas por un nivel de desempeño preestablecido, toma un 
tiempo estándar para fabricar un producto o brindar un servicio (p. 87) 
  
Este tiempo no debe variar ya es un tiempo establecido o el ritmo normal con el 
que se trabaja.  
Importancia del Tiempo estándar, Escalante y González (2015) indicaron que el 
tiempo estándar, es una medición básica en las empresas que incide en el 
incremento de la productividad. (p. 89). Meyers, F. (2000) explicó:  
El estándar de tiempo es una de las piezas de información más críticas 
porque especifica cuántas personas y máquinas se requieren, así como 
los costos y la eficiencia de los trabajadores. Al implementar esta 
herramienta en una empresa, se maximiza el tiempo no productivo, lo 
que se traduce en ahorros de costos, mayor eficiencia y mayor calidad 
del producto. (p. 53) 
Técnicas para el estudio de Tiempos y Movimientos:  
Muestreo de Trabajo: García, R (2005) definió: El muestreo de trabajo como: 
un método para analizar el funcionamiento de hombres, máquinas o cualquier 
otra condición de funcionamiento medible en términos de tiempo (p. 250). Estas 
observaciones son realizadas al azar, y cuenta con ventajas sobre otros 
métodos ya que es fácil y no requiere de mucho tiempo.  
Cálculo del número de observaciones: Según Heizer y Render (2009) 
indicaron: La importancia del cálculo de número de observaciones se basa en 




















n = tamaño de la muestra  
Z= número de desviaciones estándar, según el nivel de confianza que con el 
que se desee realizar el estudio.  
S= desviación estándar de la muestra inicial.  
h= nivel de precisión deseado, expresado en porcentaje   

















3.1 Tipo y diseño de investigación 
Sobre tipo de investigación Abreu (2012), indicó: 
Fue cuantitativo, ya que se recopilaron datos reales de la organización y se 
utilizaron para desarrollar los hallazgos. Además, los datos se compararon 




Describir a detalle cómo se hizo la investigación. Esto le ayuda a aclarar 
las propiedades de los métodos utilizados y la validez de los hallazgos, 
así como a proporcionar los detalles necesarios para comprender y 
demostrar la capacidad de replicación de los resultados de la 
investigación. (p. 5).  
Fue aplicada, porque se recopiló y analizó teóricamente dos variables, se 
investigó la estandarización de procesos para aumentar la rentabilidad de la 
empresa TAMCI S. R. L. 
Nivel de investigación, Bernal (2010) indicó que en este nivel se describe 
a detalle las características del objeto de estudio. Se orienta por las preguntas 
de investigación que se formulen; cuando se plantean hipótesis, éstas se 
formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis. (p. 113).   
Sobre el nivel explicativo Bernal (2010) indicó sobre la investigación 
explicativa que se basa en la prueba de hipótesis y tiene como objetivo 
contribuir a la formulación o comparación de principios científicos como 
resultado de las conclusiones. La investigación explicativa examina las causas 
y consecuencias de una relación entre variables. (p. 115).  
Esta investigación fue descriptivo y explicativo, porque se basaron en 
hechos de una empresa, donde se midió, describió y evaluó. A partir de ello 
obtener resultados con respecto a las variables de nuestra investigación.  
Enfoque de la investigación, el autor Bernal (2010) indicó:  
Se basa en el cálculo de las características de los fenómenos sociales, 
lo que implica deducir un conjunto de postulados de un contexto 
conceptual aplicable al problema en cuestión, que transmiten 
deductivamente relaciones entre las variables estudiadas. Este enfoque 
tiende a normalizar y generalizar los resultados. (p. 60). 
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3.2 Operacionalización de Variables 
Nº de planificación de procesos realizados / Nº de planificación de procesos programados * 100 
Sobre el diseño de investigación, Hernández eta l. (2014) afirmaron: “se basa 
en la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles 
resultados” (p.121).  Nuestro diseño fue experimental, ya que la variable 
independiente fue lo único que se intervino o se controló con el propósito de ver 
su efecto en la variable dependiente rentabilidad. 
Además, Hernández et al. (2014) indicaron: “los diseños cuasi experimentales 
también manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente 
para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes” (p. 
148). 
El tipo de diseño fue cuasi experimental, porque el grupo experimental estuvo 
conformado por 10 personas, los cuales son considerados como grupos 
intactos.  
Alcance de investigación, Doncel, Gutiérrez y Juanena (2012) aseveraron que: 
“es longitudinal (o diacrónica) cuando estudia un fenómeno a través del tiempo, 
refiriéndose a una sucesión de momentos temporales” (p. 49).   
Considerando lo mencionado la investigación fue de enfoque longitudinal, ya 
que a través del tiempo se analizó las variables, tomando nota de los 
fenómenos que acontecen en registros, por medio de la observación. 
Posteriormente, se almacenó la data de las causas que generan los problemas, 
para su respectivo análisis. Para ello, se efectuó dos mediciones, antes y 
después de la aplicación de la variable independiente. 
 
En esta investigación se emplearon las siguientes variables con sus 
respectivas dimensiones: 
Variable independiente: Estandarización de Procesos 
Dimensión 1: Planificación, Sobre el que Pérez (2004) indicó que primero se 
debe clasificar todos los procesos que realiza a través de un equipo de todas 
las áreas con la participación de personas involucradas en los distintos 
procesos, toda la empresa puede participar en su planificación. 




Dimensión 2: Control, Según Pérez (2004) indicó: Se miden y a veces se 
comparan con objetivos preestablecidos, la cifra de ventas, mejoras del 
personal y las diversas variables de coste (personal, capacitaciones, compras, 
etc.). 




Dimensión 3: Mejora, según Pérez (2004) indicó que los tiempos de proceso, la 
cantidad de defectos, la visión del cliente sobre la eficiencia del proceso o 
algún otro factor, como la reducción de costos, son todos ejemplos de cambios. 
 




Variable dependiente: Rentabilidad 
Dimensión 1: Rentabilidad Económica, Según Sánchez (2002) indicó: La 
rentabilidad económica o de la inversión es una medida del éxito de los activos 
de una empresa durante un período de tiempo, independientemente de cómo 
se financien. 
Indicador:  Utilidad neta frente a sus activos totales 
 
 
Dimensión 2: Rentabilidad Financiera, Según Sánchez (2002) indicó: La 
rentabilidad financiera debería ser comparable a la que esperaría un inversor 
Indicador: Utilidad neta frente a los activos de la empresa 
  
 
Nº de minutos improductivos / Nº de minutos programadas * 100 
 Nº de acciones correctivas implementadas / Nº de acciones correctivas identificadas * 100 
utilidad neta / activo * 100 
utilidad neta / patrimonio * 100 
en el mercado, más una prima de riesgo por convertirse en accionista. 
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El detalle de cómo se harán medibles cada uno de nuestras variables del 
presente estudio se muestran en el Anexo 1. 
 
3.3 Población, Muestra y Muestreo 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Respecto a población Hernández et al. (2014) explicaron que “es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). 
La población de esta investigación fueron los diez colaboradores de la 
empresa, los mismos que fueron evaluados cuatro meses antes y cuatro meses 
después. 
Muestra:  
Según Hernández et al. (2014) mencionaron que, en esencia, una muestra es 
un subconjunto de la población. Supongamos que la población es un 
subconjunto de elementos que pertenecen al conjunto identificado por sus 
propias características. (p.175). 
El informe de investigación tiene como resultado de muestra la misma 
población, debido que los colaboradores de la empresa TAMCI S.R.L. no son 
mayor a 50 sujetos, además, es de diseño cuasi experimental, ya que en la 
formación de los grupos no hubo intervención. 
Muestreo: 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que permite obtener 
el número de elementos que se estudiaran de la población para obtener 
resultados (p.34). La presente investigación posee un muestreo no 
probabilístico, ya que la muestra se tomó a conveniencia del estudio. 
Unidad de Análisis: 
La unidad de análisis de la investigación es el trabajador del área de 
producción de la empresa TAMCI S.R.L. SJL. 
Sobre este tema Gil (2016) sostuvo que las técnicas de recolección de datos 
incluyen muchas de las herramientas tecnológicas que se utilizan para 
documentar los hallazgos o facilitar el procesamiento (p.11).  
En esta investigación se usó la técnica de la observación y medición de 
tiempos con cronómetro para obtener la información del área de estudio de la 
empresa TAMCI S.R.L., de esta manera primero se pudo saber los tiempos de 
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cada uno de los procesos que se empleaban antes de mejorarlos usando como 
instrumento una ficha de recolección de datos teniendo los siguientes 
resultados mostrados en el Anexo 12, como parte de un previo estudio de la 
estandarización de procesos primero se realizó un registro de la planificación 
de procesos usando como instrumentos una ficha de recolección de datos 
antes de mejorar la investigación, donde de manera diaria se fue recolectando 
los datos con apoyo de los colaboradores y se fue sacando porcentajes 
semanales y mensuales de los procesos realizados observando los resultados 
en el Anexo 6; de tal manera, después de la mejora de la investigación se 
realizó un nuevo registro de planificación de procesos donde usando como 
ficha de recolección de datos diariamente se encontró mejoras en los procesos 
realizados observando los resultados del Anexo 15. 
Siguiendo con el previo estudio de la estandarización de procesos se realizó 
como segunda tarea un registro de tiempos improductivos usando también una 
ficha de recolección de datos antes de la mejora de la investigación, donde se 
fue midiendo mediante la observación y el cronómetro los tiempos realizados 
por los trabajadores de manera diaria y se fue sacando porcentajes semanales 
y mensuales de los tiempos improductivos observando los resultados en el 
Anexo 7;sin embargo, después de la mejora de la investigación se realizó un 
nuevo registro de tiempos improductivos usando como ficha de recolección de 
datos para la medición con cronometro de los minutos trabajados diariamente 
pudiendo así observar los resultados del Anexo 16. 
Finalizando el previo estudio de la estandarización de procesos se realizó como 
tercera tarea un registro de acciones correctivas usando también una ficha de 
recolección de datos antes de la mejora de la investigación, donde se fue 
anotando mediante la observación las acciones correctivas de los trabajadores 
de manera diaria y se fue sacando porcentajes semanales y mensuales de las 
acciones realizadas en cada proceso observando los resultados en el Anexo 8; 
de esta manera, después de la mejora de la investigación se realizó un nuevo 
registro de acciones correctivas usando como ficha de recolección de datos 
donde diariamente se observó una mejora en las acciones implementadas 
obteniendo los resultados mostrados en el Anexo 17. 
Teniendo como previo estudio las rentabilidades, se realizó como primera tarea 
un registro de la rentabilidad económica antes de la mejora de la investigación, 
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Validación y confiabilidad del instrumento 
 
donde nos apoyó un contador y la empresa nos facilitó la información pudiendo 
así encontrar resultados previos de cuatro meses anteriores mostrados en la 
tabla 12, de esta manera pudiendo utilizar una ficha de recolección de datos se 
logró identificar el porcentaje de la rentabilidad económica observando los 
resultados en el Anexo 9; sin embargo, después de la mejora de la 
investigación se llegaron a identificar cambios en los costos interno de la 
empresa de los siguientes 4 meses y variando los resultados de la rentabilidad 
económica pudiendo observar en la tabla 21, se volvió a utilizar la ficha de 
recolección de datos obteniendo los siguientes resultados observados en el 
Anexo 18. 
Finalizando como previo estudio de las rentabilidades, se realizó como 
segunda tarea un registro de la rentabilidad financiera antes de la mejora de la 
investigación donde también nos apoyó un contador y nos facilitó la información 
la empresa pudiendo encontrar resultados a los 4 meses anteriores mostrados 
en la tabla 14, de esta manera pudiendo utilizar una ficha de recolección de 
datos se logró identificar el porcentaje de la rentabilidad financiera observando 
los resultados del Anexo 10; de esta manera, después de la mejora de la 
investigación se llegó a identificar cambios de costos internos de la empresa en 
los siguientes 4 meses y variando la rentabilidad financiera pudiendo observar 
la tabla 22, se volvió a utilizar la ficha de recolección de datos obteniendo los 
siguientes resultados observados en el Anexo 19. 
También López (2013) mencionó que los instrumentos se utilizan para 
recolectar, almacenar y procesar datos (p.44). Los instrumentos son 
herramientas que el investigador puede utilizar para conocer más sobre el 
fenómeno. Como resultado, las hojas de recolección de datos se incluyeron en 
el informe, que es una revista en la que se recopila el conocimiento de todos 
los fenómenos descubiertos para estudiarlos en profundidad y realizar cambios. 
La validación del contenido de los instrumentos para saber si realmente se 
mide los indicadores de las variables del estudio, fueron sometidos a juicio de 




Cuadro de validez de instrumentos 
Experto Grado de instrucción Resultados 
Sánchez Ramírez     
Luz Graciela 
Doctora Aplicable 
Se indica que la Dr. Luz G. Sánchez Ramírez fue la experta que dio validez a 
nuestro instrumento utilizado para medir los indicadores de las variables del 
estudio pudiendo así observar nuestra Matriz de Operacionalización de 
Variables como parte de la investigación en el Anexo 1. 
La confiabilidad de los instrumentos utilizados y presentados en la investigación 
fueron consideradas como fuentes primarias, debido que las fichas fueron 
también aprobadas por el representando legal de la empresa en estudio para la 
ejecución y desarrollo de investigación dándonos así su sello como 
conformidad. 
La confiabilidad estará determinada por la recolección de datos empleados en 
el estudio con opciones numéricas ya que provienen de los estudios realizados, 
teniendo como ejemplo una escala de 1 punto a los 10 puntos se puede 
determinar que 10 puntos sería el grado de confiabilidad, esto se viene 
demostrando en los porcentajes del antes y después del indicador Planificación 
de procesos (p.88), donde podemos observar en el antes con el instrumento 
utilizado la ficha recolección de datos en 16 semanas la planificación de 
procesos se dio en un promedio de 68% y en el después con una nueva ficha 
de recolección de datos se dio un 83% de promedio, teniendo así un 
incremento del promedio en un 15%. 
La confiabilidad también se demuestra en el antes y después del indicador 
Tiempos Improductivos (p.89), donde podemos observar en el antes con el 
instrumento utilizado la ficha de recolección de datos en 16 semanas los 
tiempos improductivos mostraban un promedio de 40% y en el después con 
una nueva ficha de recolección de datos se muestra un 29% de promedio, 




3.6 Métodos de análisis de datos  
Finalmente, la confiabilidad también se muestra en el antes y después del 
indicador Acciones correctivas (p.90), donde podemos observar en el antes con 
el instrumento utilizado la ficha recolección de datos en 16 semanas las 
acciones correctivas mostraban un promedio de 37% y en el después con una 
nueva ficha de recolección de datos nos muestra un 60% de promedio, 
teniendo así un incremento del 23% de acciones correctivas. 
Se procedió primero solicitando el permiso correspondiente para la obtención 
de datos en el área de producción de la empresa TAMCI S. R. L., siendo la 
respuesta de dueño positiva para llevar a cabo dicha actividad, contando con la 
facilidad del caso. 
Toda información que sea útil para la realización del informe de investigación 
será recolectada, posteriormente se continuara buscando la estandarización de 
procesos para incrementar la productividad en el área de embalaje de la 
empresa, actividades que son coordinadas con el jefe del área, finalmente 
publicando los resultados del estudio para futuras investigaciones. 
Según Muñoz (1998) sobre sobre el análisis de datos indicó que es un método 
de interpretación de antecedentes mediante el uso de estadísticas. La 
interpretación del investigador se basa en la agrupación de datos en rangos 
significativos basados en una colección apropiada (p. 84). 
Para el tratamiento de los datos se usó la estadística descriptiva como también 
la estadística inferencial. 
 
Estadística Descriptiva   
Vargas (1995), define la estadística descriptiva como: “un método para 
describir numéricamente conjuntos numerosos” (p. 33), autores de un centro de 
estudios mencionaron que la estadística descriptiva se refiere a una colección 
de procedimientos para presentar grandes cantidades de datos mediante 
tablas, gráficos y resúmenes (Universidad Católica de Chile, 2008, p. 2).  
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3.7 Aspectos éticos   
participaron en el desarrollo de esta investigación.  
En otros términos, se trata los métodos para organizar la información 
numérica para su mejor interpretación, este análisis permite detallar los valores 
obtenidos para cada variable por medio de gráficos o tablas.  
 
Estadística Inferencial 
Vargas (1995) indicó que el uso de la estadística inferencial, hace inferencias 
sobre las características de los individuos de la población a partir de un estudio 
de los mismos (p.9). Además, Minitab (2017) resaltó que, para concluir sobre 
una población, use una muestra aleatoria de datos extraídos de ella (párr. 2). 
Este estudio utilizó para evaluar las hipótesis y estimar parámetros el programa 
estadístico SPSS Statistics v.23, el cual ofrece una variedad de recursos 
estadísticos para facilitar la gestión y análisis de datos, así como datos. 
intercambio. Los gráficos se utilizan para mostrar los resultados. 
En este aspecto nuestra investigación consideró minuciosamente el respeto por 
la propiedad intelectual. Todas las citaciones de los autores fueron 
mencionadas y se hizo la referencia respectiva a cada uno de ellos, además 
todas las fuentes de información que han permitido consolidar y aportar ideas 
también fueron mencionados. De igual forma, esta investigación se realizó sin 
alterar los datos recolectados de la empresa para ello se obtuvo la autorización 
correspondiente para llevar a cabo nuestra investigación tal como se indica en 
el Anexo 20. Se demostró dedicación e integridad. Finalmente, los datos de la 
organización se usaron de manera adecuada para el fin al que fueron 






























Situación Actual de la Empresa - Generalidades 
Tabla 2 
Clientes en el mercado nacional 
 
DATOS DE CLIENTES EN EL MERCADO NACIONAL 






Cronos, El Derby 

















834, Santiago de 
Surco 15039. 
 
TAMCI S.R.L., es una empresa PYME que pertenece a la industria de servicio 
de automatización industrial, se dedica a la fabricación tableros remotos y 
trabajos eléctricos y electrónicos, instrumentación y automatización, soporte de 
hardware y software y servicio de mantenimiento preventivo a sus clientes. La 
razón social de la empresa es TAMCI S.R.L. donde está dividido por dos áreas 
una es electromecánica y el otro es automatización teniendo como 
representante legal al señor Marco Antonio Rojas Hurtado. Asimismo, brinda 
asesorías personalizadas de acuerdo a los trabajos que viene realizando para 
poder guiar el funcionamiento de los equipos solicitados y cuenta con la 
certificación de la marca Wonderware, y es representante de la marca 
Schneider Electric. La empresa trabaja con un mercado nacional donde tiene 
como clientes a CIA Minera Poderosa, Minera Antapaccay, Minera Antamina, 
Schneider Electric, Perú Process Automation, KV Dell S.A.C., Atlas Copco Perú 
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20602579078 
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NRO. 102 INT. 
5-6 URB. 
JACARANDA.  
rentabilidad en sus negocios. Nuestro compromiso, nuestro cliente. 
Visión: Posicionarnos dentro del grupo de las mejores empresas de soluciones 
tecnológicas que operan en el mercado. 
Filosofía: 
Nuestro equipo trabaja basado en concepto de Valores, atendiendo a nuestros 
clientes y al mercado en general de forma ética, técnica y profesional, con 
 
Misión: Proveer servicios y equipos integrales de asesoría, implementación y 
soporte; con soluciones tecnológicas que brinden a nuestros clientes las 
herramientas para alcanzar su mayor eficiencia, logrando así la calidad y 
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La empresa TAMCI S.R.L., se ubica en el distrito de San Juan de Lurigancho - 
Lima. En la Av. Próceres de la Independencia Nº1929.  
 
Figura 2: Ubicación de la empresa 
 
 
 Ingeniería y asesoría en el desarrollo de proyectos, ofreciendo 
alternativas de solución confiables, económicas y eficientes.  
 Suministros de equipamientos con marcas líderes en su rubro. 
Todos certificados en performance y calidad.  
 Entender perfectamente el tipo de problemas que tienen lugar en 
una línea de producción, y trabajar con el cliente, involucrándonos 
completamente, especialmente para la solución de problemas.  
 Usar métodos probados y seguir pasos pertinentes para resolver 
los problemas particulares de los clientes.  
 Servicio post – venta de primera, asesoría permanente, 
asumiendo las garantías de fábrica de los equipos que suministramos y 
de nuestro servicio.  
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Figura 3: Organigrama de la empresa                                  
según los trabajos requeridos. 
Fuente: Empresa TAMCI S.R.L. 
 
La empresa de servicios TAMCI S.R.L. inicio sus operaciones en el año 2010, 
donde empezaron a realizar, trabajos eléctricos y electrónicos, soporte de 
equipos de instrumentación y automatización, hardware y software, servicio de 
mantenimiento preventivo donde el señor Marco A. Rojas Hurtado empezó 
junto a 5 colaboradores, contratando personal capacitado para poder realizar 
los trabajos que se daban en los comienzos. La empresa llego a separar dos 
áreas la de electromecánica y automatización donde cada una de ellas vería 
sus trabajos respectivos y buscando cada área a su personal capacitado 
pudiendo cumplir de esta manera con sus funciones y lo que el cliente requería 
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Línea de Servicios 
Tabla 3  
Servicios brindados por la empresa 
 SERVICIOS BRINDADOS Fecha: 04-06-2020 












El trabajo de soporte 
viene siendo realizado 
por un Ingeniero de 
Aplicaciones que 
trabaja de manera 
remota con los 
clientes realizando así 
soluciones y mejoras 
junto a su equipo 
técnico de soporte. 
Para los años siguientes hasta la actualidad la empresa TAMCI S.R.L. decidió 
crecer dentro de su familia contando actualmente con 20 trabajadores cada uno 
de ellos en sus respectivas áreas donde los requerimientos de los clientes se 
han incrementado y se llegaron a encontrar nuevos clientes, la forma de trabajo 
en la empresa es siempre comprometida con el cliente y mejorando dentro de 
ellos para poder seguir cumpliendo la perspectiva que se tiene de la empresa y 
seguir creciendo como empresa con los mejores profesionales que están 
dedicados al trabajo dentro de la empresa. 
TAMCI S.R.L. posee una gran variedad de servicios como trabajos eléctricos y 
electrónicos, soporte de equipos de instrumentación y automatización, 
hardware y software, servicio de mantenimiento preventivo donde se realiza 
dentro de las instalaciones que requiera el cliente, también la empresa realiza 
capacitaciones sobre el funcionamiento de estos trabajos y garantiza el trabajo 











El trabajo de 
mantenimiento 
preventivo es 
realizado en las 
paradas de planta de 
nuestros clientes 
mineros, con el 
personal capacitado y 






Servicios Eléctricos  
El trabajo de servicio 
eléctrico es realizado 
según el 
requerimiento del 
cliente ya sea en sus 
instalaciones o en el 
área que se indique a 
la empresa donde se 







El trabajo de servicio 
electrónico es 
realizado en distintos 
equipos que se 
indique el cliente, 
como también en la 
instalación de equipos 
muy diferente a los 
servicios eléctricos 
dando también una 
garantía del trabajo. 
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Línea de Productos  
Tabla 4 
Productos de la empresa 
 
          PRODUCTO Fecha: 04-06-2020 









La empresa produce 
tableros remotos de 
diferentes utilidades es 
según el requerimiento 
del cliente, pero el 
tablero más requerido 
es un tablero PTAP 
automatizado que 
sirve para plantas de 







TAMCI S.R.L. posee actualmente un solo producto que son la producción de 
tableros remotos, donde la mayoría de nuestros clientes son empresas mineras 
(Poderosa y Antamina) llegando así a solicitar diferentes cantidades y 
diferentes modelos de estos tableros según el requerimiento del cliente es que 
se empiezan a elaborar los tableros remotos.  
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Línea de Herramientas 
Tabla 5 
Lista de herramientas 







Se usa para medir la 





Se usará para medir los 







Ajustar los pernos dentro 






Se utilizará según el tipo de 
perno que se ajustará 
dentro del tablero.  
TAMCI S.R.L., en la elaboración de los tableros remotos utiliza diferentes tipos 
de herramientas de buena calidad, donde se les realiza una revisión antes de 
ser utilizadas y ver que se encuentran en perfecto funcionamiento por lo 
contrario se pasaría a adquirir herramientas nuevas. 







Se utilizará para cortar los 











Asegurar pernos en lugares 





Se utilizará para poder 
sacar impreso los nombres 






Se utilizará en los cables 
para poder adaptarlos 




Se utilizará para mejorar la 








Sirve para poder colocar los 





Se usará para dar una 




Lista de Materiales y Equipos 
Tabla 6 
Lista de equipos y materiales 
   










Es una caja metálica 
donde dentro de ella se 
realiza la instalación de 
los equipos y materiales 







Sirve para hacer llegar 
luz dentro del tablero en 




Para realizar un mejor 
mantenimiento del flujo 
del aire en el tablero. 
 
Rejilla de Salida 
 
Sirve para tener una 






Sirve para regular el flujo 
refrigerante y mantener 







Es un dispositivo capaz 
de interrumpir la corriente 
eléctrica cuando se 
sobrepasa ciertos 





Borne de Paso 
  
Sirve para poder realizar 
las conexiones dentro del 
tablero. 
 
Borne de Tierra 
Sirve para asegurar la 
conexión eléctrica de un 
número de conductores 
con fines de puesta a 
tierra. 
 
Tope Final para 
RIEL DIN 
Sirve para indicar hasta 





Sirve para colocar en la 





Los puentes pueden 
puentear en estos entrantes 
de puente de los sistemas 
CLIPLINE complete hasta 









Sirve para tener un orden 






Se usa para colocar los 






Se utiliza para colocar e 





Nº 16 AWG 
Nº 18 AWG 
Los cables que se 
conectaran dentro del 
tablero según los equipos 
que estén conectados 
 
PLC Logo 8 24 
RCE 
 Sirve para programar y 
colocar adentro del PLC 
lo que se quiere 




Estas entradas permiten 
la conexión con sensores 





 Terminal tipo 
punta 
Sirve para ser ponchado 
en cada cable según el 
tipo de entrada en los 
bornes. 
 
 Terminal tipo 
ojal 
Sirve para ser ponchado 
en los cables según el 
tipo de entrada. 
 
 
Proceso de producción de los tableros remotos 
Para la elaboración de los tableros remotos se desarrollan las siguientes 
actividades, las cuales se muestran en el siguiente diagrama de análisis de 
procesos 
Elaboración del plano del tablero 
 Cotización de materiales en proveedor 
Conociendo los materiales necesarios en la elaboración de los tableros se 
envía una cotización de lo que se necesitara a nuestro proveedor CEYESA. 
Pedido a proveedor CEYESA 
Espera de pedido 
Una vez tenido el alcance del cliente se inicia el proceso con la elaboración del 
plano del tablero para poder observar la cantidad de materiales que se 
necesitara para su la elaboración. 
Una vez obtenido una respuesta por parte del proveedor se envía la orden de 
compa para que el proveedor aliste todos los equipos y materiales para la 
entrega cuando se pase a recoger. 
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Después de a ver solicitado el pedido nuestro personal se acerca a recoger el 
pedido, donde llega a las instalaciones de nuestro proveedor y espera a que se 
le llame para la entrega de lo solicitado. 
Recojo de pedido 
Traslado al almacén 
Almacenamiento de materiales 
Una vez realizado el traslado de los materiales se descarga todos los 
materiales y se ordenan en el almacén de la empresa. 
Distribución de canaletas y rieles 
Las canaletas y rieles son distribuidas para todos los tableros remotos donde 
se pasará a medir según las medidas del plano y des un buen alcance. 
 
Corte de canaletas y rieles 
Una vez medido las canaletas y rieles de cada uno de los tableros se paran a 
Fijación de canaletas y rieles en el tablero 
Luego del cortado de las canaletas y rieles se pasa a fijar en la placa donde se 
arma según el plano y son empernados cada uno según el orden que se 
maneja. 
Colocación de equipos dentro de los rieles 
Luego de la fijación de las rieles y canaletas se empiezan a colocar los equipos 
comprados en los rieles revisando el plano aquí es donde se colocan el 
interruptor termomagnético el termostato, módulo analógico, los bornes y el 
PLC. 
Corte de cables de corriente alterna 
Se revisa el pedido que se entrega por parte del proveedor en sus instalaciones 
para que no falte nada y todo este completo para llevarlo al almacén de la 
empresa. 
Una vez revisado todo lo pedido se realiza el traslado hacia el almacén desde 
chorrillos hasta san juan de Lurigancho. 
cortar cada uno de ellos para empezar a distribuir dentro del tablero remoto. 
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El siguiente paso se realiza con los cables INDECO donde se miden y cortan 
los de corriente alterna para que así se pueda distribuir dentro del tablero. 
Cableado de corriente alterna 
Una vez tenido los cables de corriente alterna cortados se colocan dentro del 
tablero por las canaletas donde se acomodan y se distribuye en los equipos 
donde serán conectadas. 
Corte de corriente continua 
El siguiente paso se realiza con los cables INDECO donde se miden y cortan 
los de corriente continua para que así se pueda distribuir dentro del tablero. 
Cableado de corriente continua 
Una vez tenido los cables de corriente continua cortados se colocan dentro del 
tablero por las canaletas donde se acomodan y se distribuye en los equipos 
donde serán conectadas 
Etiquetado y ponchado de cables de corriente alterna y continua 
Ya colocado los cables de corriente continua y alterna se pasa a poncharlo con 
los terminales según el tipo de entrada y se coloca las etiquetas con códigos 
que salen de la etiquetadora. 
 
Conexionado de equipos 
Ya con los cables ponchados con sus terminales y etiquetado se empieza a 
conectar los cables en cada uno de los equipos que ya se encuentran fijados 
en la placa del tablero de igual manera se revisa los planos para poder guiarse. 
Calentamiento de etiquetas 
Se ayuda con una secadora para empezar a secar las etiquetas que fueron 
impresas de cada una de los cables debido a que la tinta se podría correr al 
momento de colocar cada uno donde corresponde. 




Los tableros llevaran ventiladores y rejillas es según el plano del tablero por lo 
tanto se marca con ayuda de la escuadra el área del corte y a qué medida le 
corresponde cada uno. 
Corte y limado de cajón para ventilador y rejillas 
Instalación de rejillas y ventilador 
Ya realizado el corte en los tableros son instalados las rejillas y ventilador en 
sus posiciones colocando sus cables y conectándolo adentro para su 
funcionamiento. 
Montaje de la placa dentro del cajón del tablero 
Instalación de puesto a tierra 
Dentro del tablero también se coloca un cable que será para la puesta a tierra y 
dentro del tablero también contiene una bornera de puesta a tierra. 
 
Pegado de señaléticas en equipos y tablero 
El pegado de las señaléticas en los equipos y tablero se realiza cuando ya se 
tiene todo listo, son muy importantes estas señales ya que son detalles que no 
deben faltar para la guía del uso y las advertencias. 
Pruebas de continuidad en el tablero 
Con el multímetro se realiza la prueba de continuidad según el plano del tablero 
es donde se empieza a colocar las pinzas del multímetro.  
Energización del tablero 
Una vez marcado los tableros y con sus medidas se realiza el cortado donde 
demora un poco debido a que se tienen pocas cortadoras y esperan el turno de 
que termine otro causando tiempos improductivos. Después de realizar el corte 
para los ventiladores y rejillas en el tablero se pasa a limar las partes cortadas 
para que se pueda colocar los equipos sin ningún problema. 
Una vez tenido la fijación de las canaletas y rieles en la placa junto a sus 
equipos y materiales ya ajustados a cada uno de ellos se realiza el montaje 




Se levanta la llave general y el tablero se empieza a llenar de energía en cada 
uno de sus equipos dentro de la placa.  
Inspección del voltaje de entrada  
 La inspección se realiza con ayuda del multímetro que según el plano del 
tablero se empieza a colocar las pinzas viendo así el voltaje de entrada.  
Energización de circuitos de acuerdo al plano 
  Con la energización se empieza a poner a prueba circuito por circuito dentro 
del tablero usando todos los equipos dentro del tablero instalados. 
Inspección de corriente continua y alterna con el multímetro 
 Se realiza con un alimentador dentro de los circuitos alimentando las 
corrientes que están dentro para ver cómo van funcionando los equipos 
instalados y que ninguno falle.  
Realiza pruebas de aterramiento entre la placa y la puerta del cajón  
Esta prueba de aterramiento de igual manera se realiza con el multímetro 
donde se utiliza las pinzas colocando en la puerta y el cable de puesta a tierra 
verificando que tenga un buen funcionamiento. 
Embalaje de tablero 
Una vez revisado los tableros y que se confirme la aprobación por parte del 
ingeniero a cargo se realiza el embalaje done se coloca la cinta stretch film y se 
coloca dentro de unas cajas de madera donde llevara a sus alrededores 
planchas de Tecnopor previniendo así golpes del tablero en el traslado. 
Coordinación con el cliente para el envío de tableros 
Envío al almacén de cliente  
Es el último paso del proceso donde sea lista los tableros en las cajas de 
madera y son llevadas en un camión de carga desde el almacén de la empresa 
hasta chorrillos donde queda ubicada el almacén del cliente.  
 
Ya teniendo todos los tableros listos y con su embalaje se envía un correo al 
cliente para poder informar que serán llevados a su almacén y enviando los 




DAP de Procesos 
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Figura 4: Diagrama de Análisis de Procesos 
Planificación de Procesos 
Es la parte fundamental dentro del informe de investigación, donde se registra 























Figura 4: Ficha recolección de datos de planificación de procesos. 
toda aquella información que se observa en el proceso de análisis dentro de la 
empresa siendo detallistas en la observación de cada uno de los pasos para la 
elaboración de los tableros remotos, ya que si obtenemos una información 
incompleta la determinación de los procesos sería inútil por lo tanto se realiza 








Datos de Recolección de Datos Planificación de procesos “Antes” 
 
  




Ficha de recolección de datos 
Los tiempos improductivos son indicadores de que existe tiempos muertos de 
cada trabajador que desempeña en un área o proceso establecido los cuales 
no son usados para algún beneficio de dentro de la tarea que se viene 
realizando, por lo tanto, es muy importante reducir estos tiempos improductivos 























































































Promedio 9232 24000 40% 




Acciones Correctivas Implementadas 
Las acciones correctivas se identificaron al momento de realizar el estudio de 
Ficha recolección de datos 
Figura 6: Ficha recolección de datos – Acciones correctivas implementadas. 
cada proceso que se realiza pudiendo así buscar la solución de cada uno de 
esas, por lo tanto, es importante implementar más mejoras para poder mejorar 






Datos de recolección de datos - antes 
 
Tabla 9 












































































Promedio 93 250 37% 
 Nº de acciones correctivas implementadas / Nº de acciones correctivas programadas * 100 
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Rentabilidad Económica  
Ficha de Recolección de Datos 






Este indicador muestra los valores obtenidos en un periodo de tiempo, 
mediante la estandarización de los procesos y brindar soluciones a las 






Utilidad Neta: Es el beneficio económico que obtuvo la empresa. Se observa en 
la tabla no solo se encuentra considerada los ingresos obtenido, sino que 
también observamos todos los gastos que intervinieron para conseguirlos. 
Tabla 10 









utilidad neta / activo * 100 
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Activo Total   
El siguiente termino se encuentra en el balance general de la empresa que de 
igual manera esta adecuada a un periodo de tiempo, por lo tanto, el activo total 
no es más que la cantidad total de activos o recursos que tiene la empresa, 
donde se realiza la suma del valor económico del total de los activos. 
Tabla 11 














Tabla 12  
Porcentaje de rentabilidad económica “antes” 
Este resultado se traduce en que se obtuvo una ganancia de 6% por cada 100 
soles invertido. 
Rentabilidad Financiera 
La rentabilidad financiera es considerada los beneficios económicos que se 
obtuvieron a partir de los recursos propios o inversiones realizadas dentro de la 
empresa. 
 
Figura 8: Ficha de recolección de datos – Rentabilidad Financiera 
 
Utilidad Neta Activo % Rentabilidad Económica 






Utilidad Neta  








utilidad neta / patrimonio * 100 
efectivo que obtienen los dueños de la empresa u organización. Si se puede 
observar en la tabla no solo se encuentra considerada los ingresos obtenido, 





Son todos los bienes y recursos con el que cuenta la empresa. Se entiende 
como sus recursos y el uso que se les da a estos por parte de la empresa para 
poder llegar a cumplir sus objetivos. 
Tabla 13 












Porcentaje de rentabilidad financiera “antes” 
PATRIMONIO 
Capital S/84,800 
Capital Adicional  S/230,000.00 
Reservas S/0 
Resultados Acumulados S/342,522 
Utilidad del Ejercicio S/47,574 











Este resultado se traduce en que se obtuvo una ganancia de 7% por cada 100 
soles invertido 
Actividades Críticas de Procesos 
Los problemas tienen diferentes causas, para darles solución se utilizan 
métodos que permitan aumentar su nivel de servicio, mejorar procesos y 
disminuir costos con la finalidad de mejorar su rentabilidad. Fue necesario la 
eficiencia en las actividades críticas que planteamos en la siguiente descripción 
y ver la mejor manera de poder identificar soluciones a todos ellos, planteando 
alternativas a fin de que sean implementadas, ejecutadas y monitoreadas en el 





Se puedo observar que los principales problemas en la lista que se tienen 
son: 
Tiempo poco productivo 
 
Se tienen los principales problemas siguientes ya identificados en el capítulo 
anterior, sin embargo, se mostrará la clasificación de los problemas según su 
importancia en el Diagrama de Pareto, con el fin de enfocarnos en lo más 
crítico y que sean de implementación inmediata. 
En el proceso de la elaboración de los tableros, se tienen actividades que 
presentan una gran cantidad de tiempo empleado por el colaborador debido a 
diferentes circunstancias que produce retrasos en el proceso de la 
elaboración de tableros, no se realiza un tareo del personal y demora de 
entregas los cuales no tienen una identificación o un estudio de tiempos para 
poder determinar las actividades que requieren una mejora dentro del proceso 
reduciendo así los tiempos improductivos empleados por el colaborador y 
poder realizar nuevos procesos dentro de la producción, por lo tanto no es tan 
eficiente el método de trabajo que vienen realizando ya que en todo momento 
existirá la demora y no se corregirá hasta estudiar cada uno de los procesos. 
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Reprocesos de Producción 
Deficiente métodos de trabajo no estandarizados 
Carencia de orden en el área de trabajo.  
 
En las actividades que se realizan dentro del procesos de la elaboración de 
tableros se identificó que algunos colaboradores realizan doble función en 
algunas tareas debido a no tener claro el proceso del trabajo también esperan 
su turno para el uso de la máquina amoladora debido que demora en el
 proceso de cortado, no tienen una clara idea a la hora del cableado y
 colocación de equipos ya que lo realizan de memoria y se equivocan teniendo
 que volver a retirar los cables por último se saltan algunos procesos y tienen
 que volver a repasar con ayuda de sus compañeros los pasos donde se
 encontró en ocasiones materiales mal usado y que se malograron teniendo
 que volver a solicitar al proveedor nuevos materiales. 
Los colaboradores trabajan de manera empírica en base a su experiencia ya 
que si bien tienen claro procesos respecto al armando de tableros no trabajan 
en algunas cosas en conjunto, no se tiene un procedimiento sobre las 
actividades realizadas que se pueda compartir entre todos, faltando realizar 
así un documento de acciones que se encuentran por corregir para poder 
buscar por parte de todos esas soluciones a base de poder unificar el trabajo 
que se realiza y llegar a la meta por parte de todos cumpliendo con un orden 
ya sea de los trabajadores, materiales que usan y sobre todo el compromiso 
por parte de todos en la empresa. 
El problemas con el orden de trabajo, los materiales no están en un lugar 
específico, la orden de los procesos también son salteados por algunos 
personales y causa que vuelvan hacer reprocesos de producción, no se tiene 
un orden especifico de trabajo también debido a que no tienen las 
capacitaciones necesarias para poder llevarlo como debería ser, no hay una 
persona encargada del seguimiento de los materiales o un check list de lo que 
se viene usando para la elaboración de los tableros pudiendo tener un 
inventario de lo utilizado. 
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Escasa capacitación del personal 
La falta de capacitación necesaria para algunos procesos y como parte de su 
forma de trabajo, como ya mencionado antes se trabaja de manera empírica en 
base a su experiencia por lo tanto no hay un cronograma de capacitaciones 
para el personal, se debería dar a los colaboradores y tener un mejor 
rendimiento por parte de ellos al momento de elaborar los tableros remotos. 
Situación actual del estudio de tiempos y movimientos 
Se realizó un análisis actual, según lo encontrado en cada proceso se aplicó el 
diagrama (DAP) y el procedimiento de estudio de tiempos. Se realizó una ficha 
de observación se representa las diferentes características de los procesos 
para poder verificar la conformidad con lo que se establece actualmente y 
puedan ser cambiadas, se evidenció que en el proceso de la elaboración de 
tableros tuvo mayor cantidad de tiempos de tareas que no agregan valor al 
proceso. 
 











Luego se presentó el DAP, en base al diagrama la toma de tiempos. Para la 
valoración se usó sistema Westinghouse según anexo 5. Se tomó a un 
colaborador calificado y en buenas condiciones de trabajo, obtuvo una 
calificación total de 121%. 
El suplemento considerado fue del 12%. Este porcentaje es según la (OIT) se 
ve en anexo 6. Luego de obtener los valores indicados se obtuvo el tiempo 
normal que fue 2151,73 minutos; por último, se calculó el tiempo estándar que 
fue un total de 2916.00 minutos que se emplea en realizar el proceso de la 




























Valores obtenidos del estudio realizado en la empresa. 
Tiempo normal 
Tiempo normal = tiempo observado * valor atribuido / valor tipo 
Tiempo normal = 2151.72 * 1.21 
Tiempo normal = 2603.58 
Tiempo estándar 
Tiempo estándar = T. normal (1+ suplementos) 
Tiempo estándar = 2603.58 (1 + 0.12) 








Situación propuesta a la empresa 
Alcance: 
Responsables: 
Situación propuesta Estudio de tiempos y movimientos 
La situación propuesta a la empresa se encuentra basada en las actividades 
críticas identificadas pudiendo dar una solución o mejora dentro del proceso de 
la elaboración de tableros remotos. 
Aplica para todos los colaboradores de la empresa que están a cargo de la 
elaboración de tableros remotos para poder mejorar sus tareas y potenciarlos 
dentro de la empresa TAMCI S.R.L. Abarca determinar la cantidad de tiempo 
que se da en los procesos para determinar los tiempos improductivos y 
proponer mejoras dentro de lo identificado para tener un mejor orden y unificar 
los procesos. 
Ingeniero: Encargado de inspeccionar y llevar a cabo que se cumpla con los 
procesos y lo propuesto para la empresa en base a los tableros remotos. 
Técnico: Responsable de cada uno de los procesos de la elaboración de 
tableros u cumplir con los requerimientos por parte del ingeniero. Se mostró 
una ficha de observación con los diferentes procesos en la elaboración de 
tableros. Se determinó las siguientes actividades a mejorar:  
Distribución y medición de canaletas y rieles. 
Etiquetado y ponchado de cables de corriente. 
Corte y limado de cajón para ventiladores y rejillas. 
L tabla 16, muestra la toma de tiempos, suplementos y valorización obtenidos 
en el estudio de la situación actual de la empresa y con los procesos 
específicos obtenidos con más demoras que son distribución y medición de 
canaletas y rieles, etiquetado y ponchado de cables de corriente y por último 
corte y limado de cajón para ventiladores y rejillas. 
En la propuesta empleada para la empresa se logró reducir los tiempos gracias 
a el estudio de la tabla anterior ya que se conoció los procesos que tenían 
demasiado tiempos improductivos, donde en el análisis del proceso de  






30.03 minutos, en el proceso de etiquetado y ponchado de cables de corriente 
se presentó una reducción de tiempos de 86.48 minutos y en el proceso de 
corte y limado de cajón para ventiladores y rejillas se observó una reducción de 
75.06 minutos. 
Así también como se adquirió cuatro amoladoras más para el corte de los 
tableros y desarrollado programa de capacitaciones y mejoro el orden del 
trabajo, de tal manera también mejoro otros procesos que no tenían tan altos 
niveles de tiempos encontrados que produjeron que se reduzca los tiempos 
improductivos, por último se observó que la empresa de manera mensual ahora 
realiza 28 tableros ya que anteriormente solo realizaban 20 esto se debe a que 
se ganó tiempo al reducir los tiempo improductivos de los procesos que 




























 Resultados obtenidos a partir de la propuesta a la empresa. 
 
Tiempo normal 
Tiempo normal = tiempo observado * valor atribuido / valor tipo 
Tiempo normal = 1785.72 * 1.21 
Tiempo normal = 2160.72 
 
Tiempo estándar 
Tiempo estándar = T. normal (1+ suplementos) 
Tiempo estándar = 2160.72 (1 + 0.12) 







Propuesta para las actividades críticas:  
Tiempo poco productivo 
 Tableros terminados en el tiempo establecido con la mejora. 
 Trabajo de placa bien realizado, ordenado y en el tiempo de 
mejora 
Figura 9: Tableros terminador y ordenados 
En el proceso de la elaboración de los tableros, se propuso realizar un 
formato de tareo con ayuda del contador para realizar un seguimiento a sus 
ingresos y salidas, el estudio de tiempos permitió ver que en que tareas se 
emplea más este recurso. Es ahí en que se concentró las mejoras para poder 
reducir esa cantidad de tiempos improductivos, según el cronograma de 
capacitaciones que se realizó, el ordenamiento de los materiales y la compra 
de algunos nuevas herramientas como la amoladora; sin embargo al realizar 
la propuesta de mejorar se encontró procesos muy a parte de los críticos que 
tuvieron  una pequeña reducción en su elaboración pudiendo observar que 
afecto de buena manera en todo el proceso y teniendo un mejor rendimiento 




Reprocesos de Producción 
 
 Elaboración de Procedimiento Escrito de Trabajo propuesto. 
Figura 10: Procedimiento de escrito de trabajo. 
En el proceso de la elaboración de los tableros se realizó la propuesta de 
elaborar un nuevo un procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) donde 
será entregado a cada trabajador y será nombrado parte de las 
capacitaciones a realizar, también como mencionado antes se realizó la 
compra una amoladora y no dejar trabajos a medias, realizar un 
mantenimiento o limpieza a los equipos de manera semanal para un mejor 
uso, repasar las tareas a realizar en el día antes de empezar a trabajar para 
evitar tener que repetir un proceso o de corregir evitando de esa manera 
también tener que averiar algunos materiales que podrían usar y luego ser 





Deficiente métodos de trabajo no estandarizados 













En el proceso de la elaboración de los tableros se propuso trabajar en base a 
lo establecido en los procedimientos escrito de trabajo seguro, donde también 
las capacitaciones programadas se mencionó el tema del trabajo en equipo 
donde se pueda unificar los procedimientos, se compartió el estudio de 
tiempos tomados y se realizó un procedimiento documentado de las 
actividades a realizadas pudiendo compartir entre todos identificando así 
actividades realizadas y las que quedan pendientes para poder finalizarlos o 
corregir de esta manera se demostró que siguiendo los procedimientos y el 
orden de los procesos se pueden reducir tiempos y avanzar todos a la meta 




Figura 11: Seguimiento de actividades realizadas. 
Carencia de orden en el área de trabajo.  
 Check List de Herramientas y Equipos. 
Figura 12: Chesk List de herramientas y materiales. 
Se propuso realizar un check lista en base a las herramientas eligiendo a un 
colaborador como responsable de la tarea pudiendo observar un orden de 
todos lo usado y guardados en una caja de herramientas, la orden de los 
procesos también son guiados con los procedimientos escritos de trabajo, 
también se propuso unas capacitaciones en base al orden de trabajo dictadas 
por el ingeniero a cargo y realizar otro check list de los materiales que se 
compran y se trasladan a la oficina por parte de nuestro proveedor así se 




Escasa capacitación del personal 
 Cronograma de Capacitación de Personal 
 




Se identificaron problemas de los cuales los colaboradores tenían poco 
conocimiento de cómo realizar una mejora a su estilo de trabajo, por lo tanto 
se propuso elaborar un programa de capacitaciones con el fin de mejorar los 
procesos y potenciar a los trabajadores pudiendo resolver problemas como 
tiempos improductivos, orden en el trabajo, estandarizar procesos y evitar 
reprocesos de producción teniendo la participación de todo el personal 
responsable y el compromiso por parte de todos para poder mejorar y llegar a 




Planificación de Procesos 
Tabla 18 









Con ayuda de la hoja de registros se volvió a recolectar los datos dentro de la 
empresa llegando a observar buenos resultado a comparación de lo 





Con ayuda de la hoja de registros se volvió a recolectar los datos dentro de la 
Tabla 19 















Semana 1 7018 24000 29% 71% 
Semana 2 6837 24000 28% 72% 
Semana 3 7213 24000 30% 70% 
Semana 4 7341 24000 31% 69% 
Semana 5 6227 24000 26% 74% 
Semana 6 6704 24000 28% 72% 
Semana 7 6908 24000 29% 71% 
Semana 8 7120 24000 30% 70% 
Semana 9 7083 24000 30% 70% 
Semana 10 6959 24000 29% 71% 
Semana 11 7232 24000 30% 70% 
Semana 12 7082 24000 30% 70% 
Semana 13 6602 24000 28% 72% 
Semana 14 6928 24000 29% 71% 
Semana 15 6931 24000 29% 71% 
Semana 16 7135 24000 30% 70% 
empresa llegando a observar buenos resultado a comparación de lo 
encontrado anteriormente en la empresa TAMCI S.R.L. teniendo un mejor 
control del personal pudiendo reducir los tiempos improductivos y generando 




Acciones Correctivas Implementadas 
Con ayuda de la hoja de registros se volvió a recolectar los datos dentro de la 
Tabla 20 














Semana 1 159 250 64%  
Semana 2 152 250 61% 
Semana 3 149 250 60% 
Semana 4 151 250 60% 
Semana 5 150 250 60% 
Semana 6 153 250 61% 
Semana 7 146 250 58% 
Semana 8 147 250 59% 
Semana 9 153 250 61% 
Semana 10 150 250 60% 
Semana 11 145 250 58% 
Semana 12 146 250 58% 
Semana 13 153 250 61% 
Semana 14 151 250 60% 
Semana 15 145 250 58% 
Semana 16 148 250 59% 
empresa llegando a observar buenos resultado a comparación de lo 
encontrado anteriormente en la empresa TAMCI S.R.L. teniendo mas acciones 






















Porcentaje de rentabilidad económica “después” 








Utilidad Neta Activo % Rentabilidad Económica 







Porcentaje de rentabilidad financiera “después” 
Este resultado se traduce en que se obtuvo una ganancia de 10% por cada 100 
soles invertido 
Análisis descriptivo de la VI. 
Indicador: Planificación de Procesos  





Utilidad Neta Patrimonio % Rentabilidad Financiera 





Gráfico de mi base de datos del indicador planificación de procesos 
 
Interpretación: La tabla 1 y la gráfica muestra el comparativo de las mediciones 
de la planificación de procesos. Entre el antes y después se evidenció un 
incremento promedio del 15%.  
Indicador: Tiempos Improductivos 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tiempos Improductivos
Tiempos Improductivos "Antes" Tiempos Improductivos "Después"
Gráfico de mi base de datos del indicador tiempos improductivos   
 
Interpretación: La tabla 1 y la gráfica muestra el comparativo de las mediciones 
del tiempo improductivo. Entre el antes y después se evidenció un incremento 
promedio del 11%. 
 
Indicador: Acciones correctivas implementadas 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Acciones Correctivas 
Acciones correctivas "Antes" Acciones correctivas "Después"
Gráfico de mi base de datos del indicador acciones correctivas 
 
 
Análisis descriptivo de la variable dependiente 
Indicador: Rentabilidad Económica 
Cuadro No. 4 
 
 
Interpretación: La tabla 1 y la gráfica muestra el comparativo de las mediciones 
del tiempo improductivo. Entre el antes y después se evidenció un incremento 




Gráfico de mi base de datos del indicador rentabilidad económica. 
 
Interpretación: La tabla 1 y la gráfica muestra el comparativo de las mediciones 
del tiempo improductivo. Entre el antes y después se evidenció un incremento 
promedio del 3%. 
 Indicador: Rentabilidad Financiera 










1 2 3 4
Rentabilidad Financiera
Rentabilidad Financiera "Antes" Rentabilidad Financiera "Después"
Gráfico de mi base de datos del indicador rentabilidad financiera. 
 
Interpretación La tabla 1 y la gráfica muestra el comparativo de las mediciones 
del tiempo improductivo. Entre el antes y después se evidenció un incremento 
promedio del 3%.  
Análisis estadístico inferencial  
Tabla 23  




Para poder realizar el análisis estadístico inferencial se toma en cuenta una 
regla de decisión para elegir el tipo de estudio estadístico, asimismo saber en 
qué caso es paramétrico y no paramétrico. Por lo que se explica mediante 






Prueba de normalidad de datos 
Con esta prueba demostraremos la normalidad de los datos 
Proposición:  
Si la significancia (P valor) > 0.05 (Nivel de significancia)  la eficiencia de la 
estandarización es normales.  
Si la significancia (p valor) < 0.05 (nivel de significancia)  la eficiencia de la 
estandarización no es normales.  






En vista que los datos son inferiores a 50, se tomó en consideración los valores 
calculados por las pruebas de normalidad de Shapiro – Wilk, del cual se 
observa que el valor de significancia es igual a 0.160 y 0.558 los cuales indican 
que las eficiencias calculadas son normales. 
Lo mismo realizamos con los valores de la rentabilidad económica y 








En vista que los datos son inferiores a 50, se tomó en consideración los valores 
calculados por las pruebas de normalidad de Shapiro – Wilk, del cual se 
observa que el valor de significancia es igual a 0.881 y 0.209 los cuales indican 










En vista que los datos son inferiores a 50, se tomó en consideración los valores 
calculados por las pruebas de normalidad de Shapiro – Wilk, del cual se 
observa que el valor de significancia es igual a 0.169 y 0.572 los cuales indican 






En el cuadro también observamos que la prueba de Shapiro - Wilk dio como 
resultado que el valor de significancia es mayor a 0.05, lo que indica que la 
rentabilidad económica y financiera son normales.  
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Validación de la hipótesis General 
 
Planteamiento de la Hipótesis:  
 
H0: La Aplicación de una Estandarización de Proceso no incrementará la 
Rentabilidad en el área de producción de la Empresa TAMCI SRL SJL 2019 
Ha: La Aplicación de una Estandarización de Proceso incrementará la 
Rentabilidad en el área de producción de la Empresa TAMCI SRL SJL 2019 
Nivel de significancia α=0,05 
Valor de la prueba 
Resultados del contraste de hipótesis con t-Student, entre la estandarización de 
procesos y la rentabilidad económica  
 










Reglas de decisión  
Si tteórico > tcalculado; entonces aceptamos la hipótesis nula.  
Si tteórico < tcalculado; entonces rechazamos la hipótesis nula.  
Decisión  
De acuerdo a los resultados de la investigación tenemos:  
tcalculado = 42.366 
tteórico = 1.6955 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula.  
Conclusión:  
La Aplicación de una Estandarización de Proceso incrementará la Rentabilidad 
en el área de producción de la empresa TAMCI SRL SJL 2019, a un nivel de 
significancia igual a 0.00. 
 








Reglas de decisión  
Si tteórico > tcalculado; entonces aceptamos la hipótesis nula.  
Si tteórico < tcalculado; entonces rechazamos la hipótesis nula.  
Decisión  
De acuerdo a los resultados de la investigación tenemos:  
tcalculado = 42.612 
tteórico = 1.6955 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula.  
Conclusión: La Aplicación de una Estandarización de Proceso incrementará la 
Rentabilidad económica en el área de producción de la empresa TAMCI SRL 
SJL 2019, a un nivel de significancia igual a 0.00. 









Reglas de decisión  
Si tteórico > tcalculado; entonces aceptamos la hipótesis nula.  
Si tteórico < tcalculado; entonces rechazamos la hipótesis nula.  
Decisión  
De acuerdo a los resultados de la investigación tenemos:  
tcalculado = 42.130 
tteórico = 1.6955 
Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula.  
Conclusión: La Aplicación de una Estandarización de Proceso incrementará la 
Rentabilidad financiera en el área de producción de la empresa TAMCI SRL 






































De acuerdo con la tabla N° 14 se logra evidenciar que el promedio encontrado 
antes de la investigación daba como resultado un 7% de rentabilidad financiera 
teniendo así como utilidad neta un total de S/ 47,574.00 soles y el patrimonio 
siendo un total de S/ 704,896.00 soles, este resultado se traduce y se entiende 
en que se obtuvo una ganancia de 7% por cada 100 soles invertido, siendo 
esta menor al porcentaje debido que después de aplicar la metodología de 
estandarización de procesos de manera interna se observa que se tiene como 
resultado al final de la investigación un  10%, logrando incrementar la 
rentabilidad en un 3%, teniendo así como utilidad neta un total S/75,221.00 
soles y el patrimonio un total de S/732,543.00 soles, constatando una buena 
mejora como consecuencia de la metodología utilizada en la investigación, este 
resultado que coincide con lo investigado por Padilla (2014) en su investigación 
sobre una Propuesta de mejora usando la estandarización; en el que concluyó 
que hubo un incremento muy  positivo en los indicadores de Gestión de la 
empresa, consecuentemente se logró aumentar la rentabilidad de la empresa 
UNILAP S.A.C.; de igual manera, la teoría reflejada en el libro de Abascal 
(2000), la variable rentabilidad se analiza desde el punto de vista de que lo 
excelente o no que resulte tiene como base la posibilidad que: Aumente los 
ingresos y disminuya los gastos.  
Por consiguiente, con la tabla N° 12 se logra evidenciar que el promedio 
encontrado antes de realizar la investigación y antes de realizar un estudio 
concreto de la rentabilidad económica en la empresa se tenía de porcentaje de 
6%, observando así una utilidad neta con un total de S/ 47,574.00 soles y 
teniendo el activo un total de S/ 786.350.00 soles, este resultado se traduce y 
se entiende en que se obtuvo una ganancia de 6% por cada 100 soles 
invertido, sin embargo; después de la investigación y la aplicación de una 
estandarización de procesos de manera interna en la empresa aumenta de 
manera favorable a un 9% la rentabilidad económica, por lo que hay 
evidenciado un crecimiento del 3%, teniendo así como nueva utilidad neta un 





soles, llegamos a observar que este resultado encontrado en el estudio 
coincide con Castro (2018) en su estudio realizado sobre el aumento de la 
rentabilidad en una empresa de logística, donde concluyó en su investigación 
realizada que hubo un aumento de rentabilidad en la empresa Constructora, al 
lograr aumentar la venta de los lotes de producción en un 25% con una eficacia 
de 22 lotes /semana (aumentando el activo total)  y una rentabilidad del último 
año de S/ 15,687.60., de igual manera, se logra observar en la teoría escrita en 
el libro Haro y Rosario (2017) sobre rentabilidad de una empresa está 
determinada por el valor en unidades monetarias de su beneficio, o puede 
determinarse por el cociente entre el beneficio y los recursos utilizados para 
lograrlo. 
Por consiguiente, con la tabla N° 14 se afirmó que antes de realizar la 
investigación y aplicación de un estudio directo a la rentabilidad financiera de la 
empresa tenía de porcentaje de 7%, para que después de la investigación y 
aplicación de la estandarización de procesos llego aumentar a un 10% la 
rentabilidad económica, por lo que hay un crecimiento del 3% de manera 
efectiva en la empresa tanto en el monto total de la utilidad neta y el patrimonio 
de la empresa ya mencionados anteriormente, se logra observar que este 
resultado coincide con la investigación de Álvarez & Valladares (2019), en su 
tesis nombrada Estandarización de procesos operativos en la calidad de 
servicio de una empresa Distribuidora de Lubricantes, Trujillo 2019, que viene 
siendo incluida como parte de la investigación y tuvo como conclusión de su 
evaluación financiera económica de la estandarización de procesos operativos 
en la empresa distribuidora de lubricantes, obteniendo una ganancia de 
S/.2,714.90 soles, de esta manera la teoría de estandarización observada 
aumenta la rentabilidad financiera como sustenta la teoría escrita en el libro 
Haro & Rosario (2017), donde se nos da a entender desde un punto de vista 
financiero, el objetivo general de la empresa analizada es aumentar de manera 
eficiente y eficaz el rendimiento total sobre el capital o los ingresos de los 




Quinta Discusión  
Seguidamente, en el Diagrama de Pareto se puede observar que se 
encontraron diferentes actividades críticas de procesos analizados en el previo 
estudio a la empresa, donde son originados por diferentes causas internas ya 
sea por parte de los colaboradores o de la gestión empleada, de esta manera 
se llegó a definir los principales problemas dentro de la empresa que son: 
Tiempo poco productivo, Reproceso de Producción, Deficiente métodos de 
trabajo no estandarizados, Carencia de orden en el área de trabajo y Escasa 
capacitación de personal. Las actividades críticas de procesos mencionadas 
anteriormente fueron intervenidas por el estudio de tiempos y movimientos 
realizados a cada uno de ellos de manera individual mediante el método de la 
observación a solo un colaborador calificado pudiendo obtener así un mejor 
análisis de fallas en cada proceso, es así que se realizó las propuestas de 
mejora en cada una de las actividades críticas de procesos (pág. 85) donde se 
llegó a observar un gran mejoramiento evidenciado con formatos de 
seguimiento empleados, un mejor control de horas de ingreso y salida del 
personal, un mejor orden de los procesos realizados y constantes 
capacitaciones, este resultado coincide con la investigación de Chon (2019) en 
su tesis de investigación Estandarización de los procesos de producción para la 
mejora de la productividad en la sección de entrega de una empresa del sector 
gráfico, donde tuvo como objetivo principal estandarizar los procesos de 
producción para mejorar su productividad y concluyo que la estandarización de 
procesos permitió aumentar el índice de productividad de 254 libros/hora a 526 
libros/hora, mejoró en términos porcentuales un 107% en relación a la medición 
inicial. 
Por último, en la tabla N° 16 se puede observar que al traspasar las tareas del 
diagrama de análisis de procesos a una ficha que se elaboró se pudo encontrar 
mediante la técnica de la observación de tiempos y movimientos, los tiempos 
que demora un colaborador en realizar cada una de las tareas sin antes de 
realizar una estandarización de procesos y mejoras dentro de cada uno de 










poder tener una mejor efectividad, donde se pudo medir el tiempo normal total 
de todos los procesos obteniendo un resultado de 2603.57 minutos, también se 
llegó a medir el tiempo de los suplementos del trabajador obteniendo así un 
total de 312.43 minutos y por último con las anteriores mediciones se llegó a 
definir el tiempo estándar obteniendo así un total de 2916.00 minutos. Por lo 
tanto al realizar la investigación y la aplicación de las propuestas de mejoras en 
cada uno de las actividades críticas de procesos encontradas se llegó a 
observar un gran cambio que se puede observar en la tabla N° 17, donde 
después de implementar estas mejoras en cada proceso se volvió a realizar un 
estudio de tiempos y movimientos  en la Ficha de Observación donde se realizó 
el mismo procedimiento de evaluar a un colaborador y media 10 veces el 
tiempo a cada proceso, llegando a observar las siguientes mejoras en el tiempo 
normal empleado obteniendo un total de 2160.72 minutos, también se llegó a 
observar una mejora de tiempos en los suplementos del trabajador obteniendo 
así un total de 259.29 minutos y de esta manera se mostró una mejora en el 
tiempo estándar teniendo como resultado 2420.00 minutos, este resultado 
coincide con la investigación de Moyolema (2018) en su tesis Estandarización 
de los Procesos Productivos en la empresa LINCOLN, donde tuvo como 
objetivo realizar la estandarización de los procesos en una empresa productiva 
y concluyo que los resultados obtenidos fueron que se mejoró los tiempos en 
las líneas industriales de 19hr a 18hr, en la línea de hornos domésticos de 
51min. a 37min. en la línea freidora de 21min, a 18min. y en la línea 






























Las conclusiones al que se arribó después del desarrolló de la investigación y 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos fueron: 
 
3 La aplicación de la estandarización de procesos, incrementa en un 3% la 
 
1 Como primera conclusión en función al objetivo general, se determinó que 
la estandarización de procesos incrementa la rentabilidad de la empresa 
TAMCI S.R.L. con un nivel de significancia de 0.104, por lo cual se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto se debe a que los 
tiempos improductivos se redujeron de un 40% a un 29%, la planificación 
de procesos aumento su porcentaje de un 68% a un 83% y la acciones 
correctivas aumentaron de 37% a un 60% después de la implementación 
de estandarización de procesos, los trabajadores pueden realizar sus 
labores de manera más fluida, además de hacer su actividades de manera 
ordenada. 
 
2 La aplicación de la estandarización de procesos, incrementa en un 3% la 
rentabilidad económica como se evidencia en la tabla 12 donde se observa 
que la rentabilidad económica antes de la aplicación es de 6% y después 
en la tabla 21 aumento a 9%, este resultado se dio en medida a los 
cambios dados por la aplicación, que aunque aumento gastos, lo hizo al 
igual en la elaboración de más tableros eléctricos por ende incremento en 
las ventas de la empresa TAMCI S.R.L. en un 38%, aumentando los 
activos de S/.786,350.00 a S/.798,024.00. 
rentabilidad financiera como se evidencia en la tabla 14 donde se observa 
que la rentabilidad económica antes de la aplicación es de 7% y después 
como se observa en la tabla 22 aumento a 10%, este resultado se dio en 
medida a los cambios dados por la aplicación, donde el capital después de 
la implementación es la suma del capital y el capital adicional antes de la 
aplicación que resulta  S/314,800.00 y también se toma la utilidad después 
de la estandarización de procesos, lo cual no da como resultado el 













































1 Se recomienda a la gerencia general de la empresa TAMCI S.R.L. seguir 
con la planificación de procesos controlados según el estudio que se 
realizó, utilizando los formatos de tareo propuestos con el personal, el 
estudio de tiempos y movimientos para seguir midiendo el tiempo estándar 
de los procesos, para así continuar con lo planteado por la investigación. 
 
2 Se recomienda a la gerencia general de la empresa TAMCI S.R.L. seguir 
con el programa de capacitación al personal y a nuevos miembros, seguir 
mejorando el procedimiento de trabajo escrito sobre las mejoras que se 
identificaran en próximos procesos de los trabajadores, para así 
comprometerlo con el desarrollo y potenciar al trabajador logrando así el 
crecimiento continuo de la empresa. 
procesos en base al formato propuesto e innovando nuevos seguimientos 
para la mejora continua, con la finalidad que no se pierda el avance ya 
conseguido después de la aplicación y también originar nuevas alternativas 
para la disminución de tiempos improductivos buscando nuevas mejoras 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización de Variables 
 
 

































Anexo 4: Procesos de Elaboración de Tableros 
 
    Elaboración del plano del tablero 
  







Pedido a proveedor 
 
























































Etiquetado, Calentamiento de etiquetas y ponchado de cables de 
corriente alterna y continua 
Equipo PLC 
en la riel  
Llave térmica 
en la riel  
Termostato 







































Montaje de la placa dentro del cajón del tablero 
Etiquetado y 
calentamiento en 
los cables con sus 
etiquetas  
Ponchado 
de cables y 
conectado  
Medida, Corte y 
Limado donde 

























Pegado de señaléticas en equipos y tablero 




















continuidad, Energización del tablero 
     








       
 
 





















Coordinación con el cliente para el envío de tableros 
     
 























































































































Anexo 11: Causas Críticas de proceso 
Tiempo poco productivo 


































Reprocesos de Producción  
























Deficiente métodos de trabajo no estandarizados 
























Carencia de orden en el área de trabajo 
 
























































Anexo 13: Evidencia de la propuesta a causas crítica                                       
Tiempo poco productivo 














Reprocesos de Producción 
























PET propuesto y aprobado por la empresa 
 














Deficiente métodos de trabajo no estandarizados 





Carencia de orden en el área de trabajo. 
























































Escasa capacitación del personal 
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